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6 P A G I N A S 
ASO LXXXVIII 
tA. FRANQTTICTA P O S T A L B INSCRIPTO COMO CORRBSPONDENCl A D E SEGUNDA CtiASB L A MAMMXMi 
HABANA, JUEVES 19 DE AGOSTO DE 1920.—SAN MARIANO, ERMITAÑO NUMERO 194 
I M P R E S I O N E S 
no 
Querido Director: 
Es preciso que, a vuelta de co-
rreo, me envíes noticias acerca de 
los siguientes asuntos que aquí 
mucho preocupan y que, con mo-
tivo de la huelga reciente de la 
Cuban Company. desde hace días 
llegan sin hilación y como una 
república, esto es. en pleno des-
concierto: 
La cuestión de los muelles. ^ 
¿Qué ha hecho la comisión 
americana en este asunto y qué 
ha hecho? 
¿Siguen los navieros en la fir-
me creencia de que, porque el país, 
como los ríos, vaya a dar a la mar, 
o a los muelles, son ellos los due-
ños del país? 
¿Qué tal ha caído entre los co-
merciantes la medida de la Port 
Havana Docks cobrándole estadías 
por los bultos a pesar de la huel-
ga? 
¿Qué ha hecho el Gobierno pa-
ra evitar las huelgas parciales en 
los muelles, ya que el Congreso ve 
con indiferencia estos conflictos? 
¿Se decidirá a probar a los na-
vieros que ésta no es una factoría 
propicia a los atropellos y vejá-
menes de los intereses extranje-
ros, sino una república más o me-
nos bien organizada, pero repúbli-
ca al fin? 
¿Y de la huelga de motoristas 
y conductores? ¿Y de la de los 
chauffeurs? ¿Cómo va eso? ¿Qué 
dice el público? ¿Qué dice esa 
eterna víctima de todas las tira-
nías? ¿No piensa que cuando ter-
mine de padecer los rigores de los 
huelguistas comenzarán los de la 
empresa? 
Y de bombas ¿cómo andamos? 
¿Qué hacen los católicos? ¿Se van 
a pasar la vida cruzados de bra-
zos y cediendo como corderos a 
las exigencias de cuatro facinero-
sos anarquistas? ¿Son esos los 
descendientes de los cruzados? 
jAy! ¡Si no saben ahora de-
fenderse como hombres no ha de 
tardar el día en que han de llorar 
como mujeres! 
¿Y el azúcar? ¿Sigue bajando? 
¿No se parecerá el azúcar a la 
moral pública en que la hacen ba-
jar a la fuerza? 
Contéstame e instrúyeme sobre 
estos extremos. 
Y gracias por todo. Tu amigo 
que te quiere, porque te necesita, 
X 
Distinguido amigo: 
Mucho quieres saber. En eso se 
conoce que no eres estudiante. 
Siento no poder complacerte. 
En estos momentos cometería cri-
men de lesa Patria si me ocupara 
de alguna otra cosa que no fue-j 
se la política. 
Háblame de la coalición y te! 
diré cómo anda o cómo se está 
quieta, que sería lo mismo si no! 
fuera todo lo contrario. 
" e i cob erno m m m m u u l a mi 
POLACA HASTA DONDE L i FACULTE LA U S -
D E L A F I R M J L D E L X R A T J L D O ^ . S O R A T I F I C A C I O N 
C C L X V . 
E L O R O D E R U S I A : C O M O S E O B T U V O 
Y G O M O S E D I S I P O . — E L P A P E L 
M O N E D A D E R U S I A 
TITUCiON," DIJO EL SECRETARIO OE ESTADO. 
INFCIRM ACION C4BLE€iS4r'i€.4. 
DBCLAHACIOJV DEL SECRETAKIO y el Consejo de Ministros ha dado a 
I>E ESTADO AMEKICAííO. i la publicidad una proclama relatando 
WASHINGTON. Agosto 19. 1 Tos ataques Yíctoriosos contra los 
(El secretarlo de Estado Mr. Colby,' maximalistas que trataron de romper 
hablando hoy a una delegación de ciu- . la línea defensiva de la capital. 
dadanos americanos de origen pola- i Los periódicos agregan que al Ñor- ¡ t r a ^ ^ v i ^ L ^ ^ i V * 
co y que estuvo en la Secretar ía de oeste de Varsovia donde los p o l a c o s ! ^ eL TPe ^ España' Port"- . 
Estado para presentar las resoluclo- hicieron retroceder a los maximalis-1 fa1'. ^Sipto y Palestina, no se puede Europa con esos billetes emitidos en 
nes adoptadas en una reunión cele- tas hacia el nordeste, al t ravés del i d e " r ^ n t fuese un mito' *UI1(lue ^a- | Moscou, y en los Estados Unidos, don-
brada recientemente, en la que se tra- río Wkra, se han hecho más de dos • naúle lo ha m ^ á o o contado. Pero del de por no estar depreciada la mone-
tó de la si tuación polaca, dijo: " E l mi l prisioneros, capturándose mucho i oro ruso acui5ulado Paclente y tenaz 
Del ''oro Inglés ' ' que se considera-
ba como palanca para mover nacio-
nes contra Napoleón lo . en la lucha 
t i tánica que Inglaterra sostuvo con-
gráfica o el block de madera en que 
se grababa la matriz y el ínfimo que 
Francia le concedía. 
La propaganda que hace Lenine de 
la doctrina bolshevista se paga en 
Gobierno americano apoyará la inde-
pendencia polaca hasta donde lo fa-
culte la Constitución," y agregó : 
"Todas las medidas que puedan to-
marse legalmente se rán adoptada,» 
Yo no puedo ocuparme sino de' para ser efectiva la situación de este El doctor Paul B . Altendorf, pola-
a hablarte con franqueza, me es 
igual; y hoy hago por él lo mis-
mo que haré mañana por el con-
trario. Pero lo cierto es que, sin 
saber el porqué, no puedo ocupar-
me de otra cosa que de política. 
Los demás problemas que esperen 
si quieren y si no quieren que se 
vayan; que será lo mejor tratán-
dose de problemas. 
Así que mira a ver si te intere-
sa la política y pregúntame de ella 
que yo tendré un gran placer en 
contestarte. 
Por lo demás mándame en lo 
que quieras y lo que quieras. 
Tuyo, 
P. 
L A S H U E L G A S 
ORDENES DE DETENCION 
Esta m a ñ a n a se han dado órdenes 
a la Policía para proceder a la deten-
ción de los miembros de las Directi-
vas d« las Asociaciones de Motoristas 
y Conductores de la Havana Electric 
y de Chauffeurs. 
material de guerra. I mente en el Banco de Estado de Pe-
; trogrado desde que terminó la guerra 
DOCTOR POLACO QUE SERA E X , ientre Rusia y el Japón se saben los 
PULSADO DE MEJICO I menores detalles; se conoce la t r l s -
CilUDAD DE MEJICO, Agosto 18 jte odisea Que siguieron los que qui-
sieron ponerlo a buen recaudo y fue-
ra del alcance de los Bolshevlkl, des-
pués del 27 de Noviembre de 1917. Ls 
si prevalece la idea en este país de vicios militares que prestó a la i exPedicWn l°s Cesco- eslovacos lie-
que a nosotros no nos interesa nada, Unión, salió de esta capital hoy por ! vando por f ferrovarnl transiberla-
de lo pueda acaecer fuera de los l í - U a mañana con dirección a Juárez , i sra^ par*eTdelA ruso ^asÍa ^la" 
' de donde será deportado por "extran- 1 á™s}0* ? el Japón, la muerte de K o l -
jero pernicioso". E l doctor Altendorf, Chack a«ae1clda Porque no quiso se-
que fué custodiado por dos oficiales 1 P ™ 6 ! 6 ^ T qT ! ' 
„„„ i„ ^„ r i vaha; el apresuramiento de los alema-
mejicanos, portaba lo que se suponía ' i l l í íhrai. PT1 lo„ fliaq Pas-
eer una tarjeta de Identificación co- i1168 p 
mo miembro de la Legión Americana. | 
1 i i U 1 País. Nosotros no podemos ir al au- co de nacimiento pero que pretende ¡ 1 ^ . a i „ c e ae los ^ s n e v i K i aes-
ver el modo de que no suba Go- i^l io> ni aun t ra tándose de Polonia,! ser ciudadano americano por Tos ŝ^̂^ 
mez, o de que suba; porque a m i . 
mites de nuestras fronteras naciona 
les 
MENSAJES SORPRENDENTES 
LONDRES, Agosto 19. 
Esta noche se hizo público oficial 
mente la serie de mensajes inalám 
bricos cruzados entre George Tchi 
cherln. Ministro de Relaciones Bxte- r^ivrT^A tra+X^i« 
rieres maximallsta y Maxim Litvinoff, umA' AS 
representante maximallsta en Cope-
nhaguen, durante los meses de Fe-
cua de Navidad, el Tratado de Brest-
Litovsk, para Teciblr la entrega de 
oro que habían de antemano tratado B R A S I L ENVIA AZUCAR A I T A L I A 
JMA. Agosto 18 
E l Gobierno brasileño, por influjo 
de su Embajador en esta ciudad, ha 
brero, Marzo y Julio, sobre las t ran- «Jado permiso para exportar a I tal ia 
sacciones financieras llevadas a cabo mi l novecientos cincuenta toneladas 
entre el Gobierno soviet ruso y el de azúcar, principalmente destinada 
"London Dalí Herald." Los mensa-; a la pas te ler ía . E l embarque de ese gran guerra, todo, ha de ser breve ob 
da, hay que dar oro o lo que lo valga, 
realiza esa propaganda por medio de 
piedras preciosas que robadas al 
que mandó cargar del 28 de Octubrs 
al 8 de Noviembre de 1919 en 40 ca-
rros del ferrocarril , formando un 
tren especial. A los 125 ki lómetros 
de salir de Omsk, yendo hacia el Este, 
hubo un choque de trenes y desca^ 
rrilamiento. E l 4 de Diciembre los 
Cesco-Eslovacos que formaban par^ 
te del ejército de Kolchak y que se 
dirigían a Vladivostok para embar-
carse para su país, les quitaron todas 
Tesoro Imperial o a los particulares, las locomotoras a los trenes de K o l -
eran y son enviadas en pequeños pa- I chak para llegar a la costa. E l A l m l -
quetes, después de desmontarlas de j rante Kolchak estaba acosado por los 
sus engarces, por marineros suecos, | Bolsheviki que dijeron a los Cesco-
cómplices en la propaganda, a Mar- ( eslovacos que si no le entregaban a 
tens, titulado Embajador Bolshevik, ¡ Kolchañ no les dejarían seguir por el 
en los Estados Unidos. | ferrocarril y entonces los Cesco-es-
Cuando quedaron exhaustas las ar- j lovacos, después de haber llevado a 
cas del Tesoro ruso desppués de los . Kolchak con 28 personas, miembros 
cuantiosos desembolsos de la guerra del Gobierno y oficiales, lo entrega-
con el Japón, el Ministro de Hacienda i ron a los Bolsheviki en I rkutsk el 7 
de Rusia, Conde Kokovtzeff empezó ¡ de Enero del corriente año y el mis-
acumular reservas de oro, desde mo día lo fusilaron. 
1902 y cuando estalló la Gran Guerra 
doce años después, en 1914, llegaba el 
oro del Gobierno a 1,601 millones de 
rublos. Calculemos grosso modo que 
con Trozky, sin pensar entonces en ei rublo vale medio peso. Las lumen 
que había de llegur, como ha llegado, 
en efecto a poder de los Aliados por 
el Tratado de Versalles; la Inmensa 
producción del metal amarillo de las 
minas y yacimientos de oro rusos de 
Lena y de Bodaileo, aun después de la 
jes los cuales fueron interceptados en azúcar, al iviará la extrema escasez de 
distintos países neutrales, están in- azúcar en Italia, más sensible para la 
completos. Algunos de ellos se refie-• población infant i l . 
ren a operaciones comerciales y otros 
parece según el texto, que M. L i t v l - L A AMBICION DE UNOS Y OTROS 
noff recomendaba a M. Tchitcherin CONDUCIRAN A L MUNDO ALA 
que subvencionara al "Herald." CATASTROFE GENERAL 
En uno de los mensajes remitido en ROMA, Agosto 19 
¡Febrero dice que el periódico estaba 
jeto de este art ículo, en el que no po-
Sí no hubiera sido por la impedí-
menta del oro Kolchak hubiese podi-
do llegar a Vladivostock, derrotado y 
todo como estaba. 
Nada se sabe del oro que llevaba 
Kolchak aunque los que tendr ían 
perdiendo mi l libras esterlinas sema- Más de doscientos diputados, Inclu-nalmente y en otro mensaje remitido V*ná<> veintiséis ex Ministros y sub-
n Julio M. Litvinoff dice que el perió 
dico se halla en dificultades financie-
ras y necesitaba cincuenta mi l fran-
cos por seis meses. 
"Considérase la obra del "Herald" 
de suma importancia para nosotros/' 
dice el referido mensaje. 
Posteriormente el Ministro de Esta-
do maximallsta telegrafió a M. L i t v i -
noff, ordenándole que dijera a la D i -
j recclón del "Herald" que dicho perió-
EQ Gobierno propónese proceder dico ser ía subvencionado ordenando, terminación. 
secretarios de Estado, se han di r ig i -
Co al Gobierno en favor de la integri-
dad del terri torio de Montenegro. 
El acto se efectuó en la Cámara, 
exponiéndole al Gobierno que no vea 
la ocupación yugo-eslava en Monte-
negro como un caso ejecutoriado, y 
que no pierda de vista la independen-
cia de Montenegro amparando en 
cualquier momento a los montenegri-
nos en el derecho de su propia de-
con energía a fin de poner pronto tér -
mino a las huelgas. 
Dos obreros electrocutados 
Esta mañana , trabajando en la ca-
sa en construcción en Jesús Peregri-
no entre Infanta y Quinta de los Mo-
linos, los obreros Manuel Otero de 
España y de 22 años y José Seijo de 
la misma nacionalidad y de 35 años, 
al subir a un piso al*o una viga de 
heirro como de nueve metros, esta 
tropezó con un alambre del tendido 
eléctr ico comunicando la corriente a 
la, viga, e lec t rocutándolas . Con vida 
aún trasladados al Hospital General 
F re i r é de Andrade, donde fallecieron 
La casa en construcción es de la 
propieda-d de Juan González de Cas-
tro, vecino de 25 entre Y y J . en el 
Vedado. 
al mismo tiempo que se le entregaran | A1 Gobierno también se le pidió 
al "Herald" ciertos bonos chinos. j la garan t ía para que el pueblo mon-
fEn uno de los mensajes dirigidos a tenegrillo vote libremente, sn pre-
M. Litvinoff el 29 de febrero se le sj.ón de las 
ordenaba que tratara con el Director 
del "Herald" acerca de lo que había • 
de publicarse en Inglaterra, 
fuerzas ocupantes del 
jPOLONIA SALVADA DE CAER EN 
PODER DE LOS MAXIMALISTAS? 
VARSOVIA, Agosto 19. 
Los periódicos publican hoy que la 
crisis mi l i ta r ha pasado y aseguran 
al pueblo que Varsovla no peligra. 
Los periódicos publican con grandes 
caracteres la contra ofensiva polaca 
Los socialistas prepáranse para ha-
cer una petición de la misma índole. 
ASAMBLEA DE MODERADOS I R . 
LANDESES 
Londres, Agosto 19 
Los moderados irlandeses de toda 
Irlanda se r eun i rán el jueves próximo 
E S D E N U E V A Y O R K 
(Continúa en la ULTIMA página) 
sas cosechas de Rusia de 1909 y 1910 _ 
y la gran extracción de oro de las J que responder de él ser ían los Ces 
minas de Siberla produjeron casi to- co-eslovacos que traicionaron a K o l -
da esa portentosa cifra. j chak. 
La primera parte de ese oro de que, Esos 420 millones de rublos ó 210 
tuvo que desprenderse Rusia fué pa-1 millones de pesos ¿han sido vendidos 
ra Inglaterra, para el pago de mate- por los cesco-eslovacos?, ¿se apode-
, r l a l de guerra y llegó a 80 millones ¡ raron de ellos los bolsheviki? Nadie 
dremos olvidar, frente a esa danza j de rublos, que se embarcó en Arkan- p0<jría contestar; pero es lo cierto 
Itigubre del oro ruso, las emisiones de gei en octubre de 1914, en el crucero que jamás ha sido más eficaz la pro-
Drake y el transporte Mantois. Ale-papel moneda de los Bolsheviki, en 
Moscou, que sin que lo garanaice n i 
un rublo en oro n i en plata no tienen 
más valor que el que les dá la cir-
mulación forzosa que el Soviet dispo-
ne y que recuerda el valor fantást ico 
de los "asignados/''franceses tosca-
mente impresos sobre la piedra l i to-
A U L T I M A H O R A 
CONTINUAN LOS COMBATES 
LONDRES, Agosto 19. 
En despachos oficiales se anuncia 
que cont inúan l ibrándose sangrientos 
combates en las regiones de Novo-
georkievsk, y Varsovla. así como en 
el sector de Crimea. 
CHOOUE ENTRE HUELGUISTAS 
A^ERACRUZ, Agosto 19. 
A consecuencia de un choque ocu-
rrido entre los huelguistas trabajado-
res de muelles y los empleados de los 
ferrocarriles resultaron cuatro perso-
nas heridas. 
manía tuvo conocimiento de ese em-
barque de oro y sembró minas en el 
camino de esos buques que tropeza-
ron con un campo de ellas y queda-
ron en muy mal estado, aunque lle-
varon el oro a su destino que era el 
puerto de Liverpool. 
Como hacía falta más material de 
guerra que envió Inglaterra hubo que 
pagarle en oro, primero 400 millo-
nes de rublos y después 200 millones 
más que fueron enviados a Vladivos-
tock y de allí en cruceros japoneses 
a Vancouver, en Ca,nadá. 
Más tarde y poco antes de la re-
volución de Marzo de 1917 que derro-
có al Imperio ruso, envió otros 200 
millones de rublos- Rusia a Ingla-
terra. 
paganda Bolshevista que en lo que 
llevamos de año, desde que fusilaron 
a Kolschak. Desde entonces han lo-
grado llegar a Armenia y a las puer-
tas de Varsovla y han convertido a 
•̂ os obreros ingleses y es violento el 
sindicalismo en España . 
Ademá§. de ese oro que tenía Ru-
sia en el Banco del Estado hay que 
tener en cuenta que en el año de 1915 
las sumas de oro de Rusia produje-
ron 64 millones de rublos y en 1916. 
44 millones; en 1917. 32 millones; en 
1918 y 1919, 20 millones. 
Puede, calcularse que el oro en 
circulación en el pueblo ruso cuan-
do estalló la guerra sumaba 500 mi-
llones que ahora están escondidos. 
En cuanto a la circulación de pa-
££3 moneda, en 1914 había i .510 i n i -
Después el Gobier'ho de Kerensky llenes de rublos, que llegaron a 18,000 
pagó a Suecia 5 millones de rublos i millones en Octubre de 1917^ y los 
en octubre de 1917. j Bolsheviki han llevado esta cifra a 
Llegamos a la Revolución de los 1 55.260 millones, sin ninguna garan t í a 
Maximalistas en Noviembre de 1917. i metálica. 
Quedaban unos 600 millones de rublos 1 
en oro en esa fecha, en el Banco 
E l general Guadalupe Sánchez, je-1 del Estado de retrogrado, de los que! 
fe de las operaciones militares que se nevaron 300 müiones a Samara y j 
se efectúan en Veracruz, escapó mi-1 lue a Kazan quedando 
lagrosamente de ser arrollado por 
las turbas que atacaron a su guardia, 
viéndose obligado el propio general 
Pe. 
a derribar a un individuo que lo ame-
* nazó con un revólver. 
L A L A C 
B R Y A N Y L A P R O H I B I C I O N 
El mes de Agosto ha entrado con 
-aa ola de calor. E l sol se complace 
ea abrasar la metrópoli . Yo no se por 
'iUe Nueva York es una isla. Los ríos 
«u© la aprisionan no refrescan esta 
frutal temperatura que parece un 
aauto de ixornos encendidos. Corre 
Por nuestra frente el sudor. La plu-
nia se resiste a dejar en las cuarti-
zas ideas más o menos luminosas, 
i^uien tuviera la dicha de pasar el 
erano en las m o n t a ñ a s ! . . . 
f̂í̂ 680"133-11103- No notas de 
actualidad. Los diarios relatan a ve-
ês hazañas estupendas. Un cr imen. . 
d .L bre que se arrojó a la calle 
"esae Un quinto piso para no pere-
l^r. J"asad0- ••••Esos dramas espe-
uznantes.un poco macabros, sólo des-
A 61 illterés de ciertas gentes. 
E^íír í01" ^ ^ o , me gusta más se-me ios pasos a Bryan E1 ilustre 
vaaT^* germina encarnación del 
de i ^an0, SUeña 0011 la Presidencia 
maM ^ePublica, y por eso da en la 
l l a ^ esbozar programas descabe-
oraH„S" ryan no tiene sed. Bryan 
aaor grandilocuente, tribuno insig-
de¿ipt?Pl'eil(Íería su ruta por áridos 
liga ÍS sm mostrar cansancio n i fa-
sls nn P?r suerte encontraba un oa-
seft!^/6 le ocurrir ía detenerse en él. 
hósoS S1t marclla Por la tierra in -
nasta llegar al "lugar de 
Después, realizado ya su 
las 
en para de 
^pita 
Comisión . 
Si lSnH supre"o" se dirigiría a 
• X d.f qUe lo ^^mase par . 
m é i s ^ _ ! r i ? l a n o s en el Señor, no to-
jo, ni00153-8 de coñac. ni apuréis ajen-
key-' * eml5orrachéis con "whis-
'as" í u ¿ n ^ 5 a d r la Sed C011 el aSua de 
^ í b r i a l ^ " LoS Pueblos que no se 
Los son «randes y poderosos". 
P a i f l ^ 0 5 Unidos son, a fe, el 
novedad ^ Paradojas. El espíri tu de 
Piensa, e u T 6 a estas gentes. No 
0>ue n i c que va a Pasar, sino 
Ley v ^ lo /" turo por pasado. La 
r i W Í ; ° r en casi 110 ^enen aqui 
^ i d é n t i r - a porciue las masas obran 
fuerza ¿ t i ™ ^ ™ - a impulsos de una 
la riqueza o " ^ ' qUe acaso venga de 
uoceu Pnf causas que se desco-
ra en"a„~ i * \ su subway a la ho-
116 las o f i o í r f poblaci<>n flotante sale 
a estos . S ! ; - :Los trenes conducen 
^ d ^ i , „ r d u a d a » o s a distintos luga-
^ bov V l ^ - Terminado el trabajo 
Próxl¿o d i p nsa,en el esfuerzo de! 
donando d o Y ̂  va la má<inina fun-
ae 1dentic:a manera, con 
igual chirrido, pidiendo aceite para 
que no se paralicen las poleas. E l 
alcohol causaba interrupciones en el 
mecanismo, y por eso surgió la pro-
hibición que tuvo por caudillo máxi-
mo a M r . Bryan, hombre muy simpá-
tico, y abogado esclarecido. Los pro-
testantes celebraron el triunfo con 
vítores y aplausos. Pero los asuntos 
de la libertad protestaron contra ta-
mañana felonía. 
No, no. La prohibición es un nego-
cio redondo. En Nueva York no exis-
te. Los cabarés , a escondidas, sirven 
bebías espirituosas. Las cantinas dan ; parecido por no llamarla por su ver 
whiskey a sus caros amigos. Todo! dadero nombre. Este, el verdadero, 
No era precisamente una choza tal ( 
cual son las que en el campo cobi-
jan en ciertos países a los trabaja-
dores de la t ierra, y más aún a los 
mozos de aquellos que en ganado j 
trafican, no. 
No era de troncos y ramas, con 
techo frágil, n i se hallaba situada 
en pleno monte expuesta a los vien-
tos y a las lluvias, n i la luna era j 
su alumbrado nocturno ni el sol la | 
calentaba con sus rayos generosos' 
durante el día. 
No tenía perspectivas de esas que 
la naturaleza nos brinda en las re-
giones abruptas, las que al mismo i 
tiempo que nos recrean la vista ej 
iluminan el espír i tu con la contem-1 
placlón de bellezas naturales, nos í 
confortan la materia oxigenándonos-1 
la con los más puros aires. ¡ 
La choza era lo que llamamos ha-
bitación, vivienda, accesoria, o algo ¡ 
eso cuesta un ojo de la cara. Mas los 
que no saben en qué invertir el dine-
ro prefieren vastarlo antes que morir 
de sed. Hay leyes que producen tras-
tornos . 
Bryan ha. fracasado. Arengó a a 
mult i tud y en la campaña prohibido- la 
nista creyó hallar el pedestal que lo 
eternizase. Este pueblo tampoco pa-
ra mientes en las estatuas. Busca la 
grandeza, y para él la grandeza está 
en el movimiento, en los negocios, en 
los asuntos comerciales, en todo 
lo que produzca muchos dólares . La 
grandeza de este pueblo no está en 
la grandeza a r t í s t i ca . Los latinos 
acudían a los cabarés para idealizar 
todas las quimeras entre sorbos de 
coñac o de champaña . E l alcohol les 
hacía concebir ideas sublimes. Estos 
americanos, que son unos niños gran-
des muy bien educados, iban a los ca-
carés para convidar a cuatro o cinco 
' 'g i r ls" que terminaban emborrachán-
dose por capricho. Sienten la nece-
sidad del alcohol, pero es porque 
los yanquis sin alcohol son seres sin 
sangre, esto es, seres que se aburren 
en la ciudad más grande del mundo. 
Los americanos sin alcohol no saben 
adonde dir igir sus pasos Por eso la 
prohibición equivale a un sarcasmo. 
Y a Mr. Bryan acaban de postularlo 
los prohibicionistas para la presiden-
cia de la Repúblca . E l ex-Secretaro 
de Estado tomó la cosa a broma, y 
m á s vale que lo haya hecho así por 
que eso es curarse en salud. La pro-
hibición es un hecho. Bdyan hubiera 
acertado si en vez de predicar la 
prohibición opta por ocuparse del 
asunto cuando fuese presidente. Si él 
conociera un adagio español podría 
decírsele . A burro muerto, etc. 
el reconocido "oficialmente" es el 
de accesoria: en una, sita en la ca-
lle de Muralla, pequeña y polo opues-
to de la choza pastoril todo luz, aire, 
sol y alegr ía natural, empezó io Qne 
hubiese podido ser odisea al fm ae 
cual las Ilusiones se estrellaran 
contra la realidad y sucumbiesen, 
pero que ha sido todo lo contrario. 
Ha sido algo fantástico, como si 
dijéramos. 
Ha sido la destrucción de viejas, 
y no por viejas más sabias doctrinas 
que nos tenían acostumbrados a la 
idea de que para "llegar", fuere en 
lo que fuere, debíamos caminar des-
pacito y, después de años de econo-
mía, trabafo duro e incesante^ ha-
bríamos conseguido el triunfo • . ' 
Veamos ahora qué relación guar-
da el t í tulo de esos renglones escri-
tos a vuela pluma, movida ésta por 
la impresión del momento, con el con-
tenido de los mismos. Como se va de 
la choza al palacio: qué es éste y 
qué fué aquella. 
Decíamos que estaba situada en la 
calle de Muralla, en el número 84. 
En la accesoria-choza se veía 
amontonada pequeña existencia de 
paños y tejidos los cuales eran t ra í -
dos y llevados, es decir, comprados 
y vendidos, colocados en distintos co-
mercios de la Habana y del campo 
por dos jóvenes emprendedores, ani-
mosos g infatigables que parecían 
llevar impresa en el rostro la señal 
del más r i sueño y sonado triunfo. 
De ello h a r á poco más o menos un 
año : y el hombre observador pudo 
hacer una afirmación muy corriente 
cual es la de decir, al ver que se 
abre un establecimiento, por modes-
to que sea; "esta casa p rospe ra rá : 
„ i ™ I ^ s barcos Hespidos hoy.—Cargamen-
trogrado y Moscow, depositados los i , , ° , . , 
otros 300 millones. de cebollas.—Em los centros de so-
Los alemanes tenían vivos deseos do i corros no hay material de escritura. 
apoderarse del oro ruso y antes de | — 
que se hubiesen cumplido sesenta días | E L RUMA 
del acceso de Lenine al mando supre- Procedente de Nueva York ha lle-
mo de Rusia, se celebraba el Tratado ! gado el vapor noruego Ruma que t r á -
de Brest Litovsck por el que se entre- 1 jo carga general. 
garon a Alemania 320 millones de r u -
blos en oro del depositado en Moscow. i E L JOSEPH R. PARROT 
Esos 320 millones no era más que la ; Procedente de Key West ha llegado 
tercera parte de lo que Rusia t e n í a ' el vapor americano Joseph R. Parrot 
que pagar a Alemania por ese Trata- . que trajo carga general en 26 wago-
do de Brest Litovsck. La segunda par- nee. 
te llegaba también a 320 millones de | CARGAMENTO DE CEBOLLAS 
rublos pagaderos en billetes antiguos! Procedente de Arrecifes de Lanza-
llamados de la emisión Romanoff rote, llegó la goleta española Anto-
con el descuento de 110 Marcos por i nio Millán, que trajo un cargamento 
100 rublos y por tanto eran en reali- I de cebollas. 
dad 352 bil lones de marcos alema-! • 
nes. La tercera parte del tributo del E L CONDE WIPREDO 
guerra exigido por Alemania a Rusia, ] E l vapor español Conde Wifredo, 
consistía en tegidos de algodón, que \ ha llegado de New Orleans con carga 
el Gobierno de Lenine requisaba en j 
todas las fábricas alemanas y comer- j En la patente sanitaria de Galves-
cios de Rusia y cuyo valor excedió, j 
con mucho, de los 320 millones de r u - ¡ 
blos de la tercera parte del t r ibu-
to. 
Los 320 millones de rublos sacados 
de Moscow para pagar a los alema-
nes fueron entregados a los Aliados 
en Noviembre de 1918, de acuerdo 
con las condiciones del armisticio y 
los ar t ículos 259 y 292 del Tratado de) 
Versalles y es tán depositados en "la 
Banque" de Francia para lo que se 
determine según el inciso 7 del ar-
tículo 259 del Tratado de Paz de 
Versalles. 
En cuanto al oro que fué almacena-
do en Samara y Kazan, sucedió que 
en Junio de 1918, cuando los Cesco-
Eslovacos que habían peleado a las 
órdenes de Austria contra los rusos! 
se encontraron prisioneros de los ru-1 
sos en la parte Sur del caudaloso río j 
Volga se sublevaron y dieron al tras- i 
te con el régimen de Lenine, los Bol- I 
sheviki se llevaron el oro en cajas a 
ton se consigna que ocurrieron allí 
4 casos con 3 defunciones de pesta 
bubónica y que una persona que salió 
de aquel puerto para Port Arturo en 
la Florida, también mur ió de peste 
bubónica. 
E L LÍEROY 
Con dos chalanas llegó de los Esta-
dos Unidos el vapor americano Leroy. 
E L L A K B FLATERY 
El vapor americano Lake Flatery 
ha salido para Nueva York. 
REYERTA 
El vigilante de la policía del Puer-
to número 49 a r res tó a Manuel Váz-
quez Bello, vecino de Máximo Gómez 
118 y a Feliciano Vázquez González, 
vecino de los almacenes de Truffln, 
por que sostenían una reyerta en di-
chos muelles. 
hoy es pequeña, es modesta, pero a 
la vuelta de nn©s meses la veremos 
crecer hasta llegar sabe Dios a al-
canzar qué grandes proporciones •. • 
Porque el hecho se repite: ae ven 
en la Habana los progresos de mu-
chísimas casas que han empezado a 
operar modestamente, y de ahí la 
creencia firme de que para labrarse 
una buena posición lo primero es 
procurar establecerse en lo que fue-
re, comprar, vender, representar. . . 
La razón social que mov'a la acce-
soria era la de Suárez y Cía. Razón 
que pronto se dió cuenta de que hay 
moldes modernos en los que el co-
mercio se puede desarrollar pronto 
y mucho. 
Esos jnoldes fueron adoptados sin 
titubeos. 
A la actividad, conocimientos en 
el giro, relaciones y, sobre todo, don 
de gentes que Suárez y Cía. poseían 
con creces, apl icáronse los modernos 
sistemas, y empezó la era de pro-
greso. 
El traslado de casa se impuso. 
Eran demasiadas las existencias 
que llegaban a la accesoria: era 
enorme la cantidad adquirida y que cayeron en ma¿os deT^Ataman Seme 
estaba próxima a ser recibida: fa l -
taba espacio. Y faltaba visualidad; 
una casa espléndida, moderna, alegre 
y cómoda, casa nue diese idea clara 
NO HAY MATERIAL 
En la estación de la policía del puer 
Samara, y en Julio, perseguidos" por 1 to hemos visto varios certificados ex-
los Cesco Eslovacos salieron de Ka-1. Pedidos por los centros de socorro, 
zan tan ráp idamente que no pudieron i certificados que están extendidos en 
llevarse el oro que dejaron allí y que ¡ Pedazos de papel, pues parece que 
unido al que habían recogido llegó a i amelles centros carecen de material 
660 millones de rublos que pesaban! £ f escritorio. 
30,000 poods (el pood ruso represen- ' " w-, i ~ — 
ta 40 libras rusas o 36 nuestras.) ¡ j W Di rGCtOr ClC 
De Samara se llevaron los miem- . ^ 
bros de la Asamblea el oro a Ufa,; ( l o f T I I i n f t f ^ P f ^ A r » 
y después, entraron en tratos el Go-i v ^ v / i H U l l l V / Q V l U í i C » 
bierno de Ufa con el de Omsk para j 
formar uno solo, y al poco tiempo ya 1 Llamamos la atención de la Direc-
estaba todo ese oro en Omsk K o l - ! clou General de Comunicaciones acer-
chak era jefe supremo del Gobierno, i ^ la irregularidad, mejor dicho, 
del que formó parte también el de 1 del retraso enorme e injustificado con 
Síberia 1 que üegan a manos de sus destlna-
r n ' n „ i tarios los paquetes postales, Incluso 
Como no tenían armamentos los j ios asegurados, 
soldados de Kolchak y había que! Se da el caso de que para el de"-
comprarlo, empezó este a disponer del; pacho de los mismos transcurren ¡dos 
oro en Mayo de 1919, que era enviado j r- tres meses! 
a Hong Kong a un sindicato inglés | Los perjuicios que de tal demora se 
que proveía de armamentos y muni- ; derivan son incalculables y los co-
ciones a Kolchak. De los 288 millo- i mentarlos que provoca ese abando-
nes de rublos, que se mandaron al j no, trascienden al exterior con evi-
sindicato 244 millones llegaron a su dente daño para el buen crédüto de 
'destino; pero 42 millones de rublos I la República. 
Esperamos que el señor Director 
noff que se los llevó a Tchita. El j General de Comunicaciones tome al-
sindicato inglés envió el oro a Vladi- I gunas medidas, aumentando el per 
vostok. Quedaban pues del oro depo- • sonal si fuere necesario, a fin de que 
sitado en Omsk, y en poder dele! servicio deje de ser digno de un 
i Kolchak después de esos pagos por! aduar y no de una capital como la 
- ( l a s a a la pa?r. F I . TIMA, col. SETS) armamentos, 420 millones de rublos Habana. 
n c m A dos 
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r mUJRRILLQ 
Fil señor Alejandro Martínez cons-
tante lector del DIARIO durante va-
irios años, me dice que con motivo 
dé la visita del acorazado Alfonso 
1 X I I I la Compañía Cubana de películas 
| cinematográficas imprimió una cinta 
; que comprende, desde la entrada has-
I ta la despedida del buque, los más sa-
'lientes de los festejos. Que esa cinta 
va a ser exhibida en Campoamor, pe-
ro no públicamente, sino para ciertas 
personas especialmente invitadas. Y 
que después el ayuntamiento de la 
Habana la rega la rá al Rey de Espa-
ñ a en testimonio de respeto y simpa-
tía. 
Mi comunicante, no sin loar la 
simpática idea, cree que podría apro-
vecharse la actual corriente de con-
fraternidad entre cubanos y españo-
les y el resto de entusiasmo que en 
millares de corazones queda, exhi-
biendo esa película en unas pocas fun 
clones; cobrando por ejemplo un pe-
so por la en t radá y proporcionalmen-
te por otras localidades del teatro, y 
destinando el producto de las funcio-
nes a una obra benéfica, con que se 
sat isfaría un deseo legítimo de mu-
chas personas y a la vez se l levaría 
pan y consuelo a centenares de pobre-
citos necesitados. 
Sería un epílogo digno de los fes-
tejos. Y podría dividirse el total de 
Ingresos entre una institución piado-
sa de Cuba y otra insti tución benéfi-
ca de España, como la GOTA DE 
LfSCHE de . Santander, la Asociación 
Avilesina, u otra de tantas como en 
España viven del apoyo de las almas 
cristianas. 
Hay un inconveniente solo: el ayun- i 
tamiento y la Compañía Cubana de-
sean ofrecer la cinta al hidalgo Rey, 
nueva, virgen, no estropeada por el 
uso, para que el obsequio resulte dig-
no de la alta personalidad a quien se 
destina. Y hay una consideración no-
table : tal vez S. M. Católica prefiera 
conocer la cinta después de miles de 
personas con tal de recibir un dona-
tivo para sus paisanos menesterosos. 
Traduzco la intención muy loable 
de mi comunicante, y cedo la palabra 
a los que pueden resolver el caso. 
fEn el hermoso historial del Casino 
Español de la Habana, condensado en 
pocas páginas por la pluma fácil de 
Ichaso, de que hablé en Baturr i l lo 
i anterior, hay dos afirmaciones que 
quiero reproducir. 
Nacido el Casino en días de pasio-
nes y de enojos, cuando Carlos Ma-
nuel de Céspedes acababa de levantar 
en La Demajagua el pendón de la l i -
bertad su patriotismo no fué bullan-
guero n i intransigente, sino sereno y 
decente. Oigamos a Ichaso: 
" E l exceso de celo y el despecho 
mal aconsejado de ciertos elemento» 
(los voluntarios) ocasionaron suce-
sos de lamentable recordación, a los 
cuales fué ageno el Gobierno Espa-
ñol. Y en las Memorias de aquellos 
tiempos del Casino, d© aquellos días 
de hervor pasional no hay ni una fra-
se que ampare la intolerancia, ni una 
expresión violenta contra el adversa-
r io" (nosotros los cubanos separatis-
tas.) 
Llega la guerra de independencia; 
resurgen las iras, las violencias, lo 
que es tan natural y frecuente en las 
guerras civiles; el Casino labora por 
España , contribuye a robustecer el 
patriotismo de los españoles, cumple 
con su deber indiscutible de español ; 
pero, oigamos a Ichaso: 
"No se ensaña rencoroso y cruel, 
negando la sal y el agua a los cuba-
nos y reclamando sus cabezas sin 
perdón y sin cuartel.* 
Estas notas, de manera Imborrable 
consignadas en las Memorias del Ca-
sino Español de la Habana, le hon-
ran y elevan, tanto como deprimen a 
nativos de algún nombre, p escritores 
de algún talento, a elementos que no 
estaban obligados a sentir el españo-
lismo sino atenuado, actitudes de en-
tonces, fundadas en la cobardía y el 
medro. 
Por eso, porque puede asegurarse 
con pruebas lo que dice Ichaso, por 
eso el derecho pleno del Casino a 
presentar alegorías como esta aue j 
aparece en el ar t ís t ico Diploma de So-
cio de Mérito que suscrito por Baños 
y Armada en 1911 pende de un lien- j 
zo de pared en mi cuarto de trabajo, 
precisamente frente a la mesa donde 
esto escribo: dos beldades, España y 
Cuba, ornadas con los respectivos 
atributos nacionales, se abrazan fra-
ternalmente. 
Por estas cosas que la historia de 
nuestra patria revive a cada paso, 
me río yo de anatemas pujados y de | 
intransigencias t a rd ías . 
L a M o d a d e l V e r a n o 
H o r m a c o r t a , 
c ó m o d a , 
e l e g a n t e , 
m u y b o n i t a . 
" L A P R I N C E S A " 
E n g a m u z a 
y p i e l b l a n c a , 
l a v a b l e . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana. Teléfono A-4528. 
A N U N C I O D E V A D I A 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O D E ÜIV RECLAMADO 
E l detective I^ovigildo Acosta, 
a r res tó a Abelardo Pórtela , vecino de 
Factor ía , 49, por encontrarse recla-
mado por el juez de instrucción de 
Pinar del Río. 
OTRO DETENIDO 
Fué arrestado por el detective Bea 
to, por estar reclamado por el juez 
de instrucción de la sección tercera, 
Angel Carreras Nelra, vecino de Pa-
ñalver , 12. 
Las fábricas de cigarros han subi-
do el precio de su mercancía a los 
revendedores, y naturalmentCj las v i -
drieras y otros estaglecimientos don-
de se vende la mercancía han eleva-
do a ocho centavos o a QvAhce-, seerún 
clase, el precio de la cajetilla. Y un 
colega recomienda boycotear el ciga-
rro, no fumar hasta que desaparezca 
la carest ía . 
Habla un fumador incorregible, que 
lleva 56 años de sus 65 de vida, fu - i 
mando cigarrillos, no obstante las re- j 
comendaciones de los m;dicos, a ve-! 
ees con exceso y nunca en menor can- | 
tidad de dos cajetillas diarias, y ha-1 
bla ptira decir que el aumento estaba ¡ 
previsto y no es abusivo. 
p l colega que recomienda no fumar I 
con toda seguridad que no es fuma- i 
dqr. ( 
Y con seguridad que descoIloce 1° 
que cuesta el tabaco actualmente, lo 
que ha encarecido la manipulación, 
la imposibilidad de venderlo barato 
después de transformado en puros o 
pitillos. Y todo por culpa del alto pre-
cio del azúcar. Hoy se venden los 
botes, es decir las hojas que no pue-
den ser abiertas ni engavilladas, los 
desperdicios, los ripios, casi pudiéra-
mos decir la basura, que en otro 
tiempo se dejaba en las vegas para 
abono a cuarenta duros el quintal en 
Partidos; en Vuelta Abajo vale más . 
Hoy se paga por un quintal de trapa, 
que es la hoja que hecha pedazos que-
da envuelta por la capa, noventa y 
cien duros hace dos años no costaba 
la mitad. Sé de tercios de regazo de 
quinta que no es n i con mucho la 
mejor clase de envoltura por su co-
lor y aroma, pagados a novecientos 
duros. Los pue saben algo en esta 
"SM-
PROÍSCWIWS IMIUCÍUffcli 
| A G U A R D E Q U E V O Y P E S T A f l A f c ! 
H A G A M E U M R E T B A T O BUErtO Q U E E S 
P A R A N A R C O T I Z A R U N A M U L A T A O U t 
T O D O S L O S d í a s : 
E L J A b O H D E L P U E b L O - ñ A D A T E S 6 . E í l 0. 
materia no necesitan mucho para de-
clarar que con cuatro pesos de costo 
por la capa, otro tanto por la t r ip , 
subido precio por despalillo, torcido, 
anillado, encajonado etc. no hay más 
remedio sino cobrar como está suce-
diendo una peseta y dos por t.;»: 
que nunca valieron en el país que los 
produce más de diez centavos el me-
jor. 
Y %s idéntica manera el cigarril lo. 
La ra :^ ! cuesta como en 1897, cuan-
do la guerra no había dejado cose, 
char tabaco. ¿Qué recurso para el fa-
bricante sino encarecer a su vez la 
obra industrial, si la agr ícola ha en-
carecido y el obrero ha recargado la 
manufactura? 
Claro que los fumadores impeniten-
tes hemos de sentir lo que viene; 
claro que no ha de agradarnos tener 
que gastar más o fumar menos; pe-
ro la razón es razón y hay que re-
conocerla téngala quien la tenga. Es 
otra partida que tenemos que ano-
tar al debe de la prosperidad azuca-
rera, los que pagamos el azúcar a 30 
centavos y el tabaco a treinta y el c i -
garril lo a ocho, y no somos n i siquie-
ra carreteros del central n i torcedo-
res del Trust. 
Buscar remedio a esta si tuación ge-
neral, amenazadora, a este subir y su-
bir de jornales y por tanto de pro-
ductos, dará mejor resultado que 
aconsejar al fumador que no compre 
cigarrillos y al borracho que no be-
ba. 
J. N . ARAMBURU. 
ROBO 
Andrés García Júnior , de Palatino, 
33, dió cuenta a la secreta que de 
bu domicilio le robaron prendas por 
valor de más de ciento Cincuenta 
pesos. 
POR E S T A F A 
Por el Subinspector P í t t a r i y el 
detéctive Alfonso fué detenida ayer, 
María Sotolongo y Morejón, domici-
liada en Tercera número 41, en el 
Vedado, por encontrarse reclamada 
por estafa. 
POR DAÑO 
El detéctive Monte, detuvo a Anto-
nio Ramos Peña, de Animas 135. re-
clamado en causa por daño. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcan 
' y Patentes. 
Baratillo, 7 altos. Teléfono A.6489. 
Apartado número 78d. 
C5950 alt 10t.-l3 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
Armif tan la piel 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o l a 
seda, la a r o m a n 
de l i c iosamente . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 





Las moscas, tan abundantes en 
el Verano, üevan siempre micro-
bios de todas las enfermedades. 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destructor de Moscas 
T A N G L E F O O T , envuelve las 
moscas en un barniz, impidiendo 
que se esparzan sus microbios 
y gérmenes. 
TANGLEFOOT. impide que las 
moscas lleven microbios al bibe 
ron de su niño, a su leche, a sus 
juguetes, a su estera y también a 
los alimentos de toda la familia. 
COMPRE 
TAHGLEFOOT 
M U Bedeg*. 
TANGLEFOOT. no es venenoso. 
Se pone en cualquier parte y to-
das las moscas de la casa, que-
dan presas en TANGLEFOOT. 
T A N G L E F O O T . debe usarse 
siempre, por limpio, seguro, sa 
nitario y exento de peligros. 
T A N G L E F O O T . se vende en 
farmacias y tiendas de víveres. 
FABRICADO SOLO POR 
T H E O. & W. THUM CO. 
Granda RapMs. Midi ti. S. A. 
n la Botica. 
iW'uiV 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natura!. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a 
Se vende en todas ias boticas y s e d e r í a s 
ESTAFA 
A la secreta, denunció Prudencio ¡ 
Fernández Fernández, vecino de F i l -
gueras, 8, en el C~rro, que hace va-
rios días se le presentó en su do-
micilio un individuo con v.n camión 
diciéndple que il>a de parte de An-
gel Castellanos, de San Lázaro 244, 
a recoger tres sacos de azúcar que 
éste le liabia comprado a im ven-
dedor de la casa, cuyo-< sacos le es-
tafó. E l denunciante se estima per-
judicado en la cantidad do $205. No 
es la primera vez quf' Angel Cas-
tellanos aparece acusado por delitos 
de esa índole. 
OTRA ESTAFA 
El dueño del Jiotel Universo, se-
ñor José Cuenco, cV6 cuenta a la se-
creta, que dos individuos que dije-
ron nombrarse Miguel López y Jo-
sé Fernández, le sstnfarcn por me-
dio de un check falso, lúe le entre-
garon para hacer efectivo en ol Ban-
co Español , sucursal d? la calle de 
Eeido, la suma de o 159. Los refe-
ridos sujetos hicieron uu gasto de $90 
de hospedaje. 
D e M a d r u g a 
Sentido fallecimiento. 
En el pueblo de Lugones, provincia 
de Asturias, a la avanzada edad de 
67 años, falleció el señor Vicente Per-i 
uández Prado el dia 6 de Julio últimos 
Era el extinto padre del querido 
vecino de este pueblo y comerciante 
acreditado señor Laureano Fernán-
dez, a quien damos el más sentido pé-
same. 
Castro, Corresponsal Especial. 
OTRO ARRESTO 
Julio Pérez Peñalver , vecino de 
DesamnárHdos. 8, fué arrestado por 
el detéctive A^nir ro por encontrar-
-e reclamado en c-̂ usa por hurto. 
Sascríban a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DS 
L A MARINA 
¡ D I N E R O ! 
Deslc el UNO por CIENTO de íslc-
résy lo presta esta C sacoa 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos Joyería 
fina y Plands. 
L A S E G U N D A 1 1 
Cesa de Préstamos 
BERNAZÁ, é, al lado de la Botíü 
Teléfono k - é U S . 
anunció DW V*PI» 
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TJRES, EBABÍ TRES. 
M i s e ñ o r . . . ! T^etJ eran tres los 
Muchachos, pobrecicos de Dios, al-
^ ingenuas...! UUo, Tomasillo 
X e r o : otro Palacio Valcjés, y otro 
Sopoldo A la s . . . Ea Ovieddo se to^ 
„¡ron, guiñare" el ojo. se enten-
Hri["rón v los tre:v eran tres .so fue. 
juntos a conquistar a Madnd. 
t » oatrona do la casa en que senta-
ron ^U5 reales los conteiupló con ter-
Í H * - v Toraasillo lo notó eusegul-
ĥI v tanta fué la emoción que le 
ñ . ' p a s ó el espíritu, que hizo propó- . 
í í n firme Odo n0 pagarle un ocharo. 
S S á que no enturbiara el interés un 
p i m i e n t o tan nob!^ . . . Angehcos 
^nrentes aauftlloB tres eran t r e s . . . ! . 
Y Si Stros le pagaban, pero Toma- , 
.íiin no; v en vez de compensarle la j 
l a roña esta demostracldin de grati- i 
^d le pinchaba a cada paso con n-
g f j ^ h o r r i b l e s • • . Mire usted don 
Tomás, que son dos meses... Mire 
„sted que se me acaba la paciencia., 
«¡re usted que es necesario que se 
'- a, » Combate heroico, epopéyico. 
I f w é "sostuvo entonces Tomasillo 
para no flaqucar en su p r o p ó s i t o . . . ! 
El no tener dinero le val ía; mas se 
deb<= confesar que aunque lo hubie-
ra tenido, tampoco flaqueara un so-
lo instante.. •! 
rpiscdlo tan amargo no le quitaba 
el humor, v en cuanto despertaba a 
•.la m a ñ a n a / y a comenzaba a gastarlo; 
leonoklo era correcto; le gustaba 
andar limpio, vestir bien, cuidarse 
L su persona..- T Tomasillo un 
td&n- no se le daba un pitoche ni 
de'sastres ni de peines. Y en cuan-
to despertaba a la mañana se restre-
gaba los ojos, levantaba las narices, 
elía al compañero ante el espejo y le 
clavaba una flecha: , , . ai 
^-Vaya, Poldín, que m a n í a ' . . . ! a l 
•por mucho que te frotes no te vas a 
borrar la contestura.. .! 
y replicaba Poidfn: 
—^Miren... miren quien h a b l ó - . . ? 
Pero ocurrió de pronto una catás-
trofe: cuantío- Palacio Valdés entró 
una vez. en la casa, halló henchida 
fle SOSO a la patrón a. Ella 1c abrió 
la puerta, le acogió, le contó la no-
verdad. . . Tomasillo iba a pagarle: 
había reñido con él, y él había ter-
minado por rendirse. Precisamente 
aquel día llegaba su apoderado y te-
nían que tratar una cuestión; le pe-
diría el dinero, la ajustar ía la cuen-
ta, y cada cual lo suyo y a v i v i r . . . ! 
A Palacio Valdés >e entró una an-
gustia eme le produjo sudores... 
—Conque su apoderado... 
—-Sí, señor . . . 
—-Y no le dijo a usted como Be 
l lama.. . 
—Sí, señor; don Juan Tenor io . . . 
"Debe ser una persona de dinero, por-
que a mí rae suena mucho!. . . 
Esta separación fué muy sentida, 
' pero la lealtad de Tomasillo no por 
ella se entibió: tres eran tres 103 
muchachos en la cervecería y en la 
ralle, en el club y en el "Retiro... Y 
hay que ver loa compadres que te-
t'fan en, la tertulia del c l u b . . . ! Qué 
lenernas-. .! Oué aeruijones. . . ! Qué 
picadas. . . ! Por allí pasó Escobar, 
míe nhora se divierte en 'Washinnrton 
burlándose de loa yanmi 's . . . Y la 
tínica persona de Madr^'tl que mo-
lestaba a Escobar era Reus Vaha-
n-onte. el metaffsico. Y una vez eme 
Ce habló del metafíslco y empezaron 
los comnadres a ponerle como un. 
•"«no, Escobar aprnutó esta convic-
ción: 
—La frase "me caso en Reus. . ." 
a m( nadie me emita de la cabeza que 
1?. hicieron por é l . . . 
Ah. que aguifones de v í b o r a . . . ! 
I>cin José Enis de Retes, dramatursro, 
e'nnleado de imnortancia del Minis-
terio de Hacienda, fué a Reu^—a 
nrortósito de Reus—a cobrar unos 
Impuestos. Por aquel tiempo andaba 
r-n loa cartelas im drnma de José 
Luis oue se titulaba "El sima*", hin-
chado de bambolla nsicoiónrica. Y 
ocurrióle a José Luis míe la nobla-
Bión de Reus se levantó contra él, 
ecbrt a la calle, enarboló el garro-
<"... Y Retes se escanó de la aven-
tura ñor un milairro de D i o s . . . Leo-
poldo llegó al Club, nidió un bocíc 
de cervp??). y un per-'ó^ico. leyó el su-
ceso v misóse a contarlo: 
i —Caray, el pob^e de Retes. . . ! TTn. 
nombre tan oacífico y tan h-ueno, y 
Ki descuida» nn poco le rompeW... 
drama en Reus . . . ! 
Ah. nué ae-uijones de vfbora . . .* 
Don Ramón de Camnoamor se aso-
laba a. nada rato ñor la mierta de 
íá "r.^fia" para dejar caer una hu-
morada. 
Y en todas prodigaba la ponzoña, 
y todas o casi todas volaban a cía-
^ar** fin Nófip^ de Arce. Los versos 
Se Nilfiez sacábanle de aulc.^o a don 
^ w f i n ; rp. | e anto la . ban hueros v re-
crieos, faltos de idea y de enjundia, 
torros rip. verdadera poesfa.. . Mtl -
Mea rptfistíai, y nada cnando 
w \viíift^ de ArriA n los ^ ^ ^ ^ ^ 
' a Madrid las narrafadas do "FJ vér-
,0s ^er^** de don Ramón no 
PUrtlArnn sonortarlas; coe!ó a Tala.-
( 0 pt^ose a pasear inquic-
-merito. v nrr.fnintA'e da eolne: 
-Y eso oué t.« narece. oueridfn?., 
tíos-PaIaCÍO Valdés> fingiendo pas-
r ^ b , colosal, don R a m ó n ! . . . 
fon uerTlos de don Ramón acaba-
le ponerse como agujas... 
m/~Traramha, quer idin . . . ; tú qu^é 
^ l " " 1 Mft flejas hobo. . . Me ' bobo, quer id in . . . ! 
L?alacio Valdés, sinceramente: ' 
^rno n i e t C3f0---! P ^ s o 
«on nai^v, Eso' maLS ^ue Poesía, 
"palabras, palabras y palabras.. . 
don Ramóni abrazándole: 
Si tú t i l 0 ' - ! S1 estaba seguro. . . ! 
AconÍL!?xS mucllísimo ta len to . . . ! 
tor fe r l«? qTle, un Plntor, admira-
'o r e t r l T r ,60 del h"morlsta poeta, 
^ Ó n í^' ^ e?Puso su retrato. Don 
ba P a í e e i r ^ qUe al retrato ^ «alta-Z Z ^ l f ^ ^ y que aquellas p ince-
ladas acusaban de inhábil al artis-
t a - . . Tomasillo so le opuso: 
—Usted dirá lo que le dé la ga-
na . . . Pero está q^ted hablando, don 
Ramón . . . 
—Sí, s í . - . I 
—Pues claro que s i . - . ! Es tá usted 
hablando mal de Núñez de A r c e . . . ! 
Qué ingenio el de Tomasillo, y có-
mo lo derrochó sin utilidad ningu-
n a . . . ! Llevó mucho a los periódicos 
y en ellos quedó olvidado como en el 
pozo la piedra; llevó mucho al "Bil is-
Club'* y all í lo recogieron sus compa-
dres para recordarlo siempre. E l in -
genio le sobraba, mas también lo so-
braba el corazón. 
Era noble, era leal, era esclavo del 
car iño ; su misma mordacidad, tan 
grácil y tan amena, era generalmen-
te inofensiva, como un leve cosqui-
lleo en la epidermis del p r ó j i m o . . . 
Y aunque él mordía a la mitad del 
mundo, a él solo le mordían las pa-
tronas. . . Para evitarse tropiezos, 
cuando entraba en una casa y no 
pensaba pagar, se hacía apellidar 
.Fe rnández . . . 
—Cómo se llama usted - . . 
—-Tom.is F e r n á n d e z . . . 
Y todos los amigos lo sabían, y si 
iPan en su busca alguna vez pregun. 
tabanle a. la cluefia: 
—Está el señor F e r n á n d e z . . . ? 
—Sí, s e ñ o r . . . 
Una tarde no fué al Club; a la si-
guiente tampoco.. . Acababa de pa-
sar un escritor a quien se le repro-
chaba su continuo desaseo. Su ro-
ña, llena de manchas; su camisa re-
luciente de basura; su cara plena de 
chur re . . . Tabeada acababa de de-
ci r : 
—Es admirable ese hombre . . . . 
¡Porque no da sus mudas a lavar, si-
no que las da a ensuciar... 
Y llegó Marcos Zapata, y soltó in-
continente esta noticia: 
—Vengo de ver a Tuero, que está 
enfermo... Allá quedaba acostado 
sobre una ficha de dominó- . . 
La ficha de dominó era su catre . . ! 
Campoamor quería, mucho a Tomasi-
llo, gustaba de rus decires, estimaba 
SUS nobleza s. . . Campoamor tuvo un 
flisarusto. y fué inmediatamente a su 
posada a saber de su salud. Llamó. 
saPó la patrona y espetóle la pre-
gunta : 
—Está el señor F e r n á n d e z . . . ? 
—No, señor . . . 
Y gritóle desde el catre Tomasi-
l l o : 
—Tuero--. Tuero, don R a m ó n ! . . . 
Aquí so puede dec i r . . . ! 
Ah, qué Tomasillo a q u é l . . . ! Cuando 
se puso bueno volvió al club, y des-
pués de charlar a trochemoche, fuese 
con los compadres al teatro. Eran 
todos periodistas, acercáronse al de 
Apolo y les dieron un palco princi-
pal. E l no lo halló de su gusto, y 
plisóse a saltar de palco en palco 
hasta que llegó al del centro. Allí se 
ar re l lanó solemnemente, montó las 
piernas, levantó los ojos, pareció in -
flarse de satisfacción. . . Él público 
'no cesaba de mirarle; los actores se 
B E C K . Y 
H A B A N A , y " 
. V . F . O . F . 
E n las casas vieja» 
se hallan. los 
cosmacs viejos. 
E l Cognac 
«S mejor mientra» 
más viejo. 
P A R A T O M A R C O G N A C 
p i d a u n O T A R D 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e C o g n a c ( F r a n c i a ) ^ d e 
v i n o s c o g n a c i e n c e s e s c o g i d o s , q u e s e e m b o t e l l a e n 
C o g n a c , e n e l C a s t i l l o d e C o g n a c , d o n d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o í d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e l a c a s a 
O T A R D D U P U Y & 0 0 . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en ios principales cafés y a! por mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
TENIENTE REY 14, ALTOS HABANA TELEFONO A-ISSl 
A w o n e t » p « v » o s * 
Palacio Valdés me dice: 
—Hablemos de Tomás Tuero, quie-
re usted. . . 
Yo le responde que sí. E l habla de 
Tomás Tuero, y yo empiezo a escri-
bir una in terviú: —"Tres eran tres, 
6í, señor. Tres eran tres los mucha-
chos, pobrecicos de Dios, almas inge-
nuas . . . " 
Constantino CABAL. 
E l E j e c u t i v o d e 
o s M a e s t r o s 
Tengo el gusto de citar a los seño-
res que integran el Comité Ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Maes-
tros, para la reunión que t end rá efec-
to el próximo sábado 21 del actual S 
la una de la tarde, en el local sociaJ 
Neptuno número 215, bajos, (Acade-
mia Hernándea Massi). 
La importancia de los asuntos qu« 
se van a tratar interesan la p resen t í* 
e todos los miembros de este Comit l 
Ejecutivo. 
Atentamente. 
Pedro Hernándea? Mas»l 
Presidente. 
] B E G K f s i e m p r e e s J B E C K 
N a d a i g u a l a l a s d e l i c i a s d e u n B e c k -
¿No los ha probado todavía? 
Después de su reaparición están mejor que nunca. 
Buen tabaco, vitolas finas. E l tabaco de todas las horas. 
Tabacos Beck¿ de Todas las Vitolas, en Todas Partes. 
UNICO ASENTE Y DISTRIBUIDORA 
J O S E V 1 L L . A V E R D E O R R O 
L A C O L U M N A T A , O b i s p o f r e n t e at P a r q u e d e A l b e a r . H a b a n a . 
T E L E F O N O A . 3 6 5 6 . 
SE' SIRVEN ORDENES AL INTERIOR DE T-.A. REPUBLICA 
C o E í r a l o s C a t a r r o s 
A s í debe l lamarse, a s í se con1 
,'sidera con ju s t i c i a , a l L i c o r Ba l -
s á m i c o de Brea Vege ta l del D r . 
G o n z á l e z . Es el a r m a destruc-
t o r a de los catarros, como viene 
demostrando desde hace einedio 
siglo, el é x i t o alcanzado comba-
t i ^ n d o c a t a r r o s c r ó n i c o s , per -
tinaces y violentos, recientes o 
^antiguos. 
Es el Especifico Nacional para 
c o m b a t i r catarros. Es la prepa-
r a c i ó n l iber tadora de los que por 
u n a u o t r a causa se aca tar ran . 
Es la panacea de los que sufren 
ca ta r ros c rón i cos , molestos, pe-
ligrosos, que pueden complicarse. 
Para a l i v i a r u n ca tar ro , bas tan 
unas c u c h a r a d a s , para cura r lo 
t ó m e s e s i e m p r e 
d e B r e a V e g e t a l 
D e l D r . G o n z á l e z ' 
m - C o m b a t i r u n c a t a r r o en sis' 
in ic io es f ác i l , vencerlo en segui-
da es cosa segura c u á n d o se dis-" 
pone del L i c o r B a l s á m i c o de Brea 
V e g e t a l de l D r . Gonzá l ez , pre-
p a r a c i ó n , prodigiosa en sus resul-
tados. Cura los ca tarros c r ó n i c o s 
y predispone a l o rganismo pa ra 
n o s u f r i r l o s m á s . Des t ruye la 
causa o r i g i n a r i a de ios catarros. 
L a a c c i ó n del L i c o r B a l s á m i c o 
de Brea Vege ta l del Dr . Gonzá lez , 
es m a r a v i l l o s a , descongestiona 
las v ias r e s p i r a t o r i a s » las l i m p i a 
y desinfecta, f a c i l i t a l a especto-
rac tó f t y produce en el organismo 
todoí, efectos sorprendentes, que 
t i e n d e n a f o r t a l e c e r l e , p r e v i -
n i é n d o l é de f u t u r a s invasiones 
c a t a r r a l e s . 
SE VEWÜE en todas las boticas 
tkEPOSITOi 
paraban, se fijaban en él y se r e í a n . . 
Y él, cada vez más pomposo y más 
dueño de sí mismo; tanto que le 11a-
¡ maban sus compadres, y nj siquiera 
se dignaba fesponderles. De repente , 
se abrió el palco y entró el acomo- , 
dador. . . 
—Caballero, yo lo siento, pero ug- , 
ted no puede continuar a h í . . . 
—Por q u é . . . ? 
—Porque este palco es el del r e y . . . i 
Se levantó ; sal tó por la baranda; \ 
cayó en el palco contiguo; encaramó-] 
se a la baranda de éste y fué a caer I 
en el otro; sus zancas perneaban en ; 
el aire mostrando unos zapatones que i 
semejaban m a d r e ñ a s ; sus pantalones, 
anchos y sutiles, se llenaban de vien. j 
to al pernear— Los palcos estaban ! 
llenos, y al dar los zapatones en el 
t i l lo , el t i l lo se estremecía como con 
una explosión, y el público estallaba 
en carcajadas. Los actores suspen-
dieron la zarzuela para presenciar 
el viaje, y se tapaban la boca para 
contener la risa, y se les iba la risa 
por entre las junturas de los dedos 
con violencia y chispeo de cohete-.. 
Tomasillo no hacía caso; con solemne 
gravedad fué saltando las barandas; 
llegó al palco de los suyos, que re-
venataban de gozo; se sentó con lenti-
tud, paaeó una mirada por el públi-
co, y dijo de esta manera: 
—¡Yo pude haberle dicho que era 
el rey, pero a mí no me gusta enga-
ña r a nadie . . . ! 
Tres eran tres los muchachos... 
Mas no: en realidad, dos eran dos, 
porque aquel Tomasillo era, el de-
monio . . . ! 
P O R 2 0 C E N T A V O S 
S U T R A J E Q U E D A R A C O M O N U E V O 
d e l c o l o r q u e u s t e d d e s e e u s a n d o ; 
í a b ó n ' « D Y F O A M " 
El Jabón que lava y tiñe a la vez 
De venta en Droguerías y Farmacias 
D e p ó s i t o G e n e r a l : R Í C L A 9 9 9 ~ H a b a n a . 
C. 64S4 a l t 5t.'*~ 
B A N a U B R O R R I V A D O 
d e B a n c a c o n 
m 
i r e n l a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d ^ 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50^ años en la vida comercia? 
de este país» 
c i l i o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S *DE V I A J E R O S 
CAÍAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r > 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
3 U O U R S A L E S i _ « 
R I C L A No 5 7 — O F I C I O S 
¿ V E N I D A D E I T A L I A (Gallano) No, 8 & 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zalaet&C 
A h o r r o s 4 / 
Droguería BARRERA, Habana y laraparíRi 
ACADEMIA CATOLICA BE CIENCIAS SOCIALES PEOYECTO DE CODIGO DEL TRABAJO 
i o f n l n n i a m m u " * í ! 
i ü u U l U i l l Q coh i as ESENCIAS 
D r , T H O N S O N ^ más f i n a s « a n 
HQmsiTA P i l i EL BASO T P. PáSUad 
towiite DgüfiBtgU JOBHSOII, OMspa 30, esíjiilM a íp lw, 
Art ículo 7o. En ca4a Bolsa habrá 
lOs siguientes registros: 
lo . Uno de matr ícu la por cada 
gremio. 
2o. Uno de los obreros que solici. 
ten trabajo, con expresión suficien-
te de la clase y condiciones del tmba.. 
jo solicitado, as í cómo de las refe-
rencias que el interesado ofrezca so-
bre su habilidad ^ su conducta. 
3o. Uno de los patronos que soli-
citen obreros, con expresión bastan-
te de los datos que manifieste el ex-
ponente. 
4o. Uno de los aspirantes a apren-
dices, con expresión del oficio que 
deseen aprender. 
5o. Uno histr lal donde consten 
los decretos sobre restr icción del de-
recho a pensión impuesta a cada 
obrero a tenor de lo preceptuado en 
el ar t ículo 123, 
Go. Uno por cada industria de las 
que se practiquen o convenga im-
plantar en la Provincia, con relación 
circunstanciada de cuantos datos 
puedan servir de i lustración a ias 
personas que los soliciten. 
Ar t ícu lo So. El edificio de cada 
Bolsa tendrá los locales necesarios: 
lo . para las sesiones de las Jun-
tas gremiales. 
2o. para la exposición de los pro-
ductos, máquinas y artefactos que 
cualquier persona quiera exhibir, y 
que le se rán admitidos siempre que 
en exposiciones iguales o análogas de 
la nación de donde provengan los 
art ículos sean admitidos los do pro-
f-edencia cubana. 
3o. para la lectura y estudio de 
los libros, revistas técnicas y clemás 
publicaciones periódicas que sirvan 
a la difusión de la. enseñanza in "us-
t r ia l y a la cultura profesional do 
los agremiados,y para conftrrencias 
y lecciones de la misma clase, que 
deberán ser promovidas y protegi-
das por la Intendencia. 
E l Intendente Provincial podrá 
permitir en la Bolsa cualquier reu-
nión extraoficial de agremiados, 
siempre que éstos se propongan al-
gún f in lícito. 
Artículo 9o. Los libros y docu-
mentos de cada Bolsa no podrán ser 
extraídos del edifilco propio. 
titulo ra 
De los Tribunales de Arbitraje 
CAPITULO I 
De la composición de los Tribunales 
Artículo 10. Para resolver las 
contiendas que surjan entre patronos 
y obreros a causa de las condiciones 
del trabajo, evitar las huelgan y man-
tener la paz jur ídica entre las cía 
ses citadas, habrá un Tribunal Pro-
vincial do Arbitraje en la capital de 
cada Provincia y un Tribunal Cen-
t ra l de Arbitraje en la capital de la 
República. 
Artículo U . E l Tribunal Provin 
cial resolverá en primera instancia, 
y se formará en cada caso con: 
a) el Intendente Provincial, que lo 
presidirá, con voto decisivo en caso 
de empate; 
b) un profesor de la Escuela de 
Artes y Ofiicos y un abogado, ele-
gidos respectivamente, para cada bie-
nio, por el Claustro de dicha Escue-
la y por el Colegio de Abogados de 
la capital de la Provincia; 
c) tres patronos y tres obreros, 
conforme s, lo dispuesto en el artícu-
lo 13; 
d) el Secretario de la Intendencia 
Provincial, que lo será también del 
Tribunal, sin más función que la do 
fedatario. 
Artículo 12. E l THbunal Central 
resolverá en apelación, y se forma-
rá en cada caso con: 
a) el Intendente General, que lo 
presidirá, con voto decisivo en caso 
de empate; 
b) el Director de la Escuela de Ar-
tes y Oficios y el Decano del Cole-
r o Abogados, de la capital de la 
República; 
c") tres patronos y tres obreros, 
conforme a lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 13; 
d) el Secretario de la Intensen «nn 
General, nue lo se rá también del T r i -
bunal, sin más función que la de 
fedatario 
nomía jurídica, preparado por el há-
bito de cierta libertad de acción, se 
fijan en los catorce y los dieciocho 
años las edades necesarias para obli-
garse al aprendizaje y al trabajo 
respectivamente. Y en cuanto a la 
mujer casada, por una sencilla regla 
de presunción de licencia mari-
tal , queda hábil para emplear fruc-
tuosamente su actividad en be-
neficio de la familia, sin tener 
que recurrir a los t rámi tes dilato-
rios que el vigente derecho exige. 
E l t í tulo V I , sobre el seguro obre-
ro, organiza esta impor tan t í s ima fun-
ción de justicia, que con toda eviden-
cia se debe a los trabajadores, ga-
rant izándoles la hemesta sustenta-
ción de sí mismos cuando sean vlc-
t.'inas de la enfermedad la invalidez 
o la senectud, y la de sus más pró-
ximos parientes en caso de muerte 
por accidenté. 
E l t t iulo VIT, ín t imamente relacio-
nado' con el anterior, regula las in -
demnizaciones que se deben «-n cuso 
de accidente. 
E l t í tulo VTII regula «1 procedí, 
miento relativo a las ponfiiones, de-
terminando su cuant ía y su duración. 
E l t t iulo I X contiene los pref-.r>ptos 
fundamentales porque ha de regirse 
la inspección del trabajo, a f in de 
aseerurar su realidad y su eficacia. 
El t í tplo I X contiene los preceptos 
citas, resolviendo la asendereada 
cuestión sobre el derecho a la huel-
ga, mediante la prohibición de las 
gravemente dañosas a la tranquilidad 
pública y a la normalidad de la v i -
da colectiva, pues si fué dudoso, y 
aun pudo tenerse por aceptable el 
derecho incondicional y abso'uto a 
paralizar la act'vIHpid de la industria 
cuandr» los trabaiadores carecían de 
expeditos procedimientos jurídicos 
para defender sus leorftimos intere-
ees, ninguna razón h a b r á para dudar 
de la Injusticia sediciosa de tales 
huelar^s cuando la mi^ma ley míe las 
proh'be provee al trabaja ^or de am-
plios medios de defensa jurídica, co-
mo son todos los nrin^imos v tclos 
los ota^ento? y todos los organismos 
sos Teeifimos que mteden usarse pa 
rn, reparar las injusticias cometidas 
por las autoridades, y las basas del 
enjuiciamiento civíll 
E l t í tulo X I I fija las sancione» pe« 
nales con que se tiende a garantizar 
el cumplimiento de esta especial le-
ieglslaclón, y las bases del enjuicia-
miento criminal, 
Y el X I I I establece ciertas corma» 
de carác ter general que el plan ob-
servado no permite incluir en otros 
títulos y que se encaminan a facilt, 
tar la interpretación y ejecución de 
la ley. 
Séanos permitido hacer notar có» 
mo en esta obra se estatuye y preco. 
niza la desconocida solidaridad de 
los trabajadores manuales e intelec-
tuales, principio de hermandad y ar-
monía cuya negación—fundada en 
cierta aplicación inconveniente del 
orden jerárquico, a modo de falso 
obsequio a la superioridad de los 
obreros del pensamiento, que si por 
la separación parecen exaltados a na 
rango mayor, por la misma dívlsiós 
han sido y son privados en todas par-
tes de los mejoramientos y .-íd^lantoa 
obtenidos por los que trabajan pr in-
cipalmente con el esfuerzo de sus 
manos y sus músculos—viene man-
teniéndose por el injusto y disocian-
te prejuicio que lleva a los trabaja-
dores de esta úl t ima clase a no ver 
en los de la primera sino burgueses 
privilegiados, de quiene-; se a le ja» 
romo de enemigos, perdiendo con eílo 
y tdas las funciones que en servicio 
de sus derechos se establecen en es-
te ensayo, y que vigorosamente ha-
brían de ampararle contra el abuso 
y la codicia de los capitalistas que 
pretendieran aprovecharse inicua-
mente de sus esfuerzos, mirándolos 
y t ra tándolos como máquinas y no 
como hombres que son sus herma-
nos, tan dignos de resneto y estima-
ción como quienes más lo sean. 
E l t í tulo X I enumera los recur-
lás luces v los conocir^'entos que de 
su compañía habr ían de lograr en be-
neficio de todos, pues aminue !as oa-
teeorías de trabajo sean diversas, la 
con^IHón economlc*» le umts y otros 
trabajadores es id 'n t í ca , en cuanto 
t o ^ * obran mediante remuneración 
periódica y como asalaria ios p?t pa-
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Miércoles de moda 
Vuelven los miércoles de Payrct. 
Santos y Artigas, los empre-jarios 
*an conocidos. Iniciadores y mantene-
dores de estos dias en el rojo_ teatro 
lo conservan al t ravés de los años . 
Es un priTilegio suyo. 
l¿i velada de anoche, primera de 
moda en la Temporada de Regino Ló-
pez, fué bril lante. 
Llenos los palcos todos. 
Un grupo selecto de la sociedad dis-
frutaba de esta función de moda, m u y 
fmimada. ., , • . 
"La. alegría de la Tida". el último 
sstreno de Villoch y Ankermann, es 
obra movida, perteneciente al género 
do revistas, con algo de las revistas 
españolas . 
Sólo que suprimiriamos nosotros, 
porque en verdad no lo encontramos 
justificado, el cuadro de la invasión, 
con su blmno y todo. 
Los alardes de patriotismo, en el 
género que que se cultiva en Alhara-
bra lo admitimos solamente cuando 
e s t á n en boca del señor Sarzo. 
Y esto porque cuando habla se pone 
demasiado serio. 
U n a g r a n v e r d a d : e l c a f é q u e p r e f l e 
r e l a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . 
Conferencia 
La Superiora del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario, de las Dominicas 
Francesas, y la Comisión Organizado-
tra, nos invita para que asistamos a la 
^Conferencia de ca rác te r art ís t ico-re-
jfligioaa, de gran interés para todas las 
personas cultas, que se ofrecerá con 
motivo de la próxima inauguración de 
l a escuela de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, para las n iñas pobres 
del barrio del Vedado, el dia 20 a las 
cuatro de la tarde en el mismo Colé-
elo, G y 13, Vedado. 
Hl tema se rá : "La Virgen del Per-
petuo Socorro en la Religión, en la 
Historia y en el A r t e " . 
La Conferencia está a cargo del Ilus-
t r í s imo y Rvdo. Mons. Federico L u -
nardi . Secretarlo de la Delegación 
Apostól ica . 
La Virgen del Perpetuo Socorro es 
una de las más afamadas antiquísi-
mas imágenes que representan la V i r -
gen Dolorosa, de estilo itálico-bizanti-
no de la escuela de pintura de la isla 
de Creta, en donde fué venerada por 
primera vez antes de llegar a Roma. 
¿<a concepción y ejecución del pintor. 
<)ue perteneció a una escuela y una 
ópoca del renacimiento del arte, no^ 
^•proporciona una imagen llena de pen-
¡famiento religioso, de manera que ar-
¡t is t lcamete e h is tór icamente contiene 
¡elementos tales que hacen de esta 
láma.gen una de las más interesantes 
[en el tiempo antiguo y moderno. Su 
(veneración en todo el mundo cistia-
no y sus gracias y milagros la hacen 
Urna de las más veneradas de toda la 
t cristiandad. 
I Los que han organizado dicha Con-
[terencia tienen la intención de pro-
1 porción arle a los concurrentes unos 
fxnomGntos de gozo esiprltual en loes 
<•;'minos del W t e cristiano. 
T.a Conferencia será explicada grá-
t í icamenté sobre una copia autént ica 
[do dicha prodigiosa imagen, traida 
|expresamente de Roma, 
l NOTA—Las invitaciones están l i m l -
tadas a un número reducido de seño-
iTas (nn más de cien), y estrictamente 
' ] ^-sonales. 
Terminada ésta se obsequiará a los 
^asistentes con un refresco. 
A la hora de cerrar esta edición es-
¡ tán reunidos en el despacho del señor 
Vice-Presidente de la República un 
grupo de connotados políticos perte-
necientes al partido "Demócrata Na-
' cional. ' ' 
| Interrogado el Dr. Núñez nos ma-
\ nifestó que respecto a la Liga Nacio-
1 uad nada puede decir, que esta noche 
| en la Asamblea que celebren los 
j m ie«bros de su partido se t r a t a r á de 
ese asunto. 
¡Hartaron prendas por valor de 
$20,000 en Caibaríén 
DE $20.000 EN CAIBARIBN 
En San Antonio de los Baños sos-
tuvieron ayer una reyerta los vecl. 
nos Benito López Pérez y Oscar Pé-
rez, resultando levemente herido el 
primero. 
SUICIDIO 
I En el bario Palo, de Nueva Paz. se 
| suicidó ayer el vecino Armando Biar, 
j disparándose un t i r o . 
C h i c 
9 9 
Desengáñate, hija—reflexio-
nó la señora—. Si quieres tener 
chic, espiritualidad, distinción. . . 
no le des vueltas: compra en El 
Encanto. 
a 6886 ld,-19 lt-19. 
ROBO DE PRENDAS 
I El doctor Alejandro Posada, comu-
i nica desde Ca bar ién a Gobernación 
| que de su morada les ustrajeron pren 
: das por valor de 20-009 pesos sin que 
apesar de las diligencias practicadas 
i por las autoridades locales, hayan si-
j do encontradas. Suplica que envíen 
i a la mayor brevedad expertos de po-
licía . 
Presidente, General Armando f á n -
! chez Agrámen te . 
I Secretaria de Hacienda, Fernando 
i Flgueredo, Tesorero General. 
¡ Audiencia, Dr. Raimundo Menocal. 
Cámara de Comercio, D. Francisco 
i Urru t ia . 
1 Ayuntamiento, Sr. Federico Caba-
I l lero. 
' Gremio Unión de Chauffeurs, Sr. 
| Jesús V. Hernández , 
i Sociedad Económica, D. Francisco 
! Rodrl-uez Bcay. 
! Notario, Dr. Mario Recio. 
\ Habana, 18 de Agosto de 1920 
José Berengner, 
¡ Jefe de la Sección de Secretaria. 
En los Carmelitas del Vedado 
El ia 22 t endrá lugar en esta igle-
sia la fiesta titulado la Semana De-
i vota de la Virgen del Carmen. 
Habrá misa cantada con sermón, 
ejercicio y procesión por los jardi -
' nes del convento. 
Enfermo 
Guarda cama desde hace dias nues-
t ro distinguido amigo el Dr. Raúl de 
la Vega. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
Lorenzo BLA3VC0 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D I 
L A MARINA 
REANUDAN LOS TRABAJOS 
El gremio de costureras de Santa 
Clara, que se- encontraba e n huelga, 
h i reanudado sus trabajos, por haber 
obtenido aumento de jornales. 
PRORROGA 
i Por decreto presidencial ha sido 
j concedida al. señor Eduardo del Cas-
t i l lo prórroga de dos años para termi-
nar las obras de aprovechamiento de 
las aguas del río Jatlbonico del Nor-
i te en Santa Clara. 
i 
! LA PAVIMENTACION EN CARDE, 
i ÑAS 
| Ha sido autorizado el Secretario de 
j Obras Públicas para Instruir a los 
j contratistas de las obras de recons-
trucción del pavimento de las calles 
| de Cárdenas, a fin de'que ejecuten la 
i pavimentación del ancho total de la 
calle por donde atraviesan las para-
lelas del t ranvía eléctrico, quedando 
j la Compañía y el Ayuntamiento, subr 
sidiariamente responsables ante el 
Estado, del pago de las obras que 
ejecuten entre las paralelas. 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
art ículo 25 de la Ley de 7 le Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 391 que tendrá efecto 
el dia 20 de Agosto, los señores si-
guientes: 
E l MARIO D E L A MAM-
ITA lo encnemtra usted en 
cnaíqnier poMaeién de la 
República. 
tro Gallito y la Jura de la bandera 
por el Pr íncipe de Asturias. 
En las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media ha rán su ú l t ima presen-
tación los notables artistas Pompoff, 
Thedy y Emg y la pareja Mary-Che-
lo, que ejecutará escogidos números 
de baile. 
En las demás tandas del programa 
se anuncian los dramas La Reinita 
de la Gasolina y Parecido fatal, las 
comedias ¿De quién es el nene?, ¿Qué 
le pasa a papá? y la Revista universal 
número 34. 
' • • • 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche las graciosas obras 
tituladas E l cuerpo y el alma y E l se-
xo débil . 
i t i r a 
ALHAMBRA 
Compañía de zarauela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
El baile de la Vieja en la primera! 
c t á c u l o s 
NACIONAL 
En primera tanda, sencilla, la zar-
zuela E l Patinillo, de los hermanos 
Quintero y el maestro Torregrosa. 
En segunda tanda, doble, la opere-
ta en dos actos La Casta Susana, por 
María Cabal lé . 
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncian, en la 
primera parte, la zarzuela derlos her-
manos Robreño, música del maestro 
Mauri, titulada T in Tan, te comiste 
un pan; y en la segunda, La alegría 
de la vida. ' 
MARTI 
La graciosa obra El Pollo Tejada 
se pondrá en escena en la primera 
tanda de la función de esta noche. 
En segunda, doble. E l Tren de la 
Ilusión y Guitarras y Bandurrias. 
* * * 
CAMPOAMOR 
En las tanctes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasa rá la 
interesante cinta tomada por la casa 
Pathé, de la muerte del notable dles-
tanda. 
En segunda, el saínete de Pous, El 
: Tabaquero. 
¡ Y en tercera, Corría con Guitarra. 
Además, números de variedades en 
cada tanda. 
ir -k -k 
FAUSTO 
Punción de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, el Primer Cir-
cuito Nacional de Exhibidores pre-
sen t a r á la película en seis actos t i tu -
lada La eterna Eva, interpretada por 
escogido grupo de artistas. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta dramát ica en seis 
actos titulada Dos Amores o La hija 
do dos mundos, por Norma Talmadge, 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de, las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la interesante cin-
ta titulada Lenguas viperinas, por la 
notable actriz Dolores Casinelli. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se proyec ta rá la últi-
ma creación del popular actor George 
Walsh, titulada Sigue y no te pares. 
En otras tandas, Amor y fango, por 
Suartd Holmes, y Promesa de hom-
bre ,por Wil l iam S. Har t . 
TRÍAíiON 
En la malince y en la primera tan. 
da de la noche, se pa sa r án los epi-
sodios 9 y 10 de la serie Manos ar r i -
ba y cintas cómicas . 
En la tanda de las nueve y cuarto. 
Loa Miserables, por Wil l iam Far-
num. 
BÍ sábado, estreno de la cinta Ino-
cencia y Vicio, por June Capiice. 
•fr * 
VERDUPí 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas . 
En segunda, estreno del episodio 
último de lá" serle La ama en gris y 
el episodio primero de El Círculo do 
sangre, Utulado El cliente del doc-
tor L á m a r . 
EU tercera, Las aventuras de Tom 
Mix tituladas Jefe político y Dakota 
el prófugo. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos La llama, por Dorothy Dalton. 
* • • 
ROTAL 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas . 
En segunda, estreno del episodio 
último de la serie La ama en gris y 
el episodio primero de El Círculo de 
sangre, titulado El cliente del doc-
tor L á m a r . 
En tercera. La llama, drama en cin-
co actos por Doroty Dalton. Se avi-
sa al público que no debe confundir 
esta cinta con otra de igual tf tulo. 
En la cuarta, Las aventuras de Tom 
Mix tituladas Jefe político y Dakota 
el prófugo. 
LARA 
Eu la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se p a s a r á " 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, los episodios 
11 y 12 de El pelebeyo oculto, t i tula-
dos A merced de un maniático y Seis 
pulgadas de acero. 
Y en tercera, E l nacimiento de Na-
mey, en cinco actos. 
Jf • 
MAXIM 
Continúan los éxitos del quinteto 
Grandlo-Alameda. 
En la primera tanda se proyectarán 
películas cómicas . 
En segunda los episodios tercero y 
cuarto de la serie Codicia, de la Stu-
dio Films de Barcelona. 
En tercera. La jura de la bandera 
por el Pr íncipe de Asturias y la pe-
lícula en cuatro actos, por la Calde-
rar i , titulada La condenación de Sa-
ra . * • • 
OLIMPIC 
El ángel del callejón, interesante 
cinta que tiene por protagonista a la 
genial actriz Mary Pickfork, se ex-
hibirá en las tandas de las cinco y. 
cuarto y de las nueve y cuarto. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos. E l Gordito coci-
nero y el octavo episodio de la serie 
El peligro oculto. * * • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p ryec ta rá la 
película Fama y Fortuna, por Tom 
Mix . ' I 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y dé las nueve. La 
fuerza del destino, por la gran actriz 
Dorothy Phil l ips . 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l buque infierno, por Made-
laine Traverso. 
* •¥• » 
WILSON 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: La venganza de La-
font, por Wlldres Lucas. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Hilos del 
destino, por Viola Danna. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 




Secciones de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Secciones de las dos, de las cuatro, 
de las seis y de las nueve: Almas 
audaces, por Bushman y Bayne. 
Secciones de las tres, de las cin X). 
de las ocho y de las diez: Venciendo 
el destino, por Har ry Morey. 
*• 
NIZA 
Para hoy se anuncian el episodio 
séptimo de E l peligro de un secreto, 
Andryl y los pieles rojas. Entrega 
especial, Montañesa mlllonaria y La 
novia india del Gordito. 
D L L P A R I 5 F R I V O L Q 
r 
Los "amateurs/ ' de e s p e c t á c u l o s go— los animales no 
t e r r o r í f i c o s , los que poseen el t empe- ; m á s que los hombres- ^ lllter«8ui 
r amento del famoso i n g l é s que pasa- ¡ bres yo los d e s p r e c i ó W ] 
—nager ie" pa- Pues bien yo—cont^, x 
al domador , , clcsprfiCi0 a loa l e ™ ™ 6 
que entro en sus jaulas 
Hay que creer que u ñ 
Por 
león ca t ivo e s c u c h ó esa frase tv ,. 
'os ocho d í a s d e s p u é s , - r ^ X ' * * i i m 
P e z ó n de uno de los reyeTZ 
to . un zarpazo serlo, que in m 
dos meses alejado de su «m»^ 
L a vida aventurera y «aU». 
is domadorp.a ' i^'^osa 
ba las noches en una " menagerie 
ra ver al león comerse 
esos refinados de sensaciones de ho 
rror—probablemente productos de un 
atavismo salvaje—se enterarán no hln 
cierta decepción de la- muerte tran-
quila de Adrien Pezón, el hijo del 
célebre domador del mismo apellido: 
A,drien Pezón ha muerto en su propio 
lecho. " 
¡Pezón! Ese nombre reluciente es-
crito en letras de fuego en los tras-
parentes de las fiestas públicas. Pezón, ' los a res es poco^conn1^084 ^ 
de quien se celebraba justamente la olios de los espectadores ¿W" ^ - i 
energía y el valor ha expirado, como emociones Imas^Tmnc^ 
un espectador cualquiera, sin los zar-
pazos de las fieras. Las patas de 
en 
retnvJ 
i g í n a n s e que Ii 
en campo cerrado entre un 1 Uel9l 
r .miado de un l á t i go y una besH^H 
sus pensionistas m á s feroces no se ¡ roz; p rov i s t a de sus dientes v « i 
ce rn ie ron sobre quien d i s c í p u l o de su ¡ descontado por adelantadr^nM 
padre, manejaba los leones m á s con i masiado prevenidos contra la* ^ 
l a pa l ab ra que con el l á t i g o ; ha sido | venciones teatrales, esos eScéDtLCa0ll1 
u n a enfermedad l a que se lo ha l l eva - 1 Persuaden d i f í c i lmen te del P 
do de este m-Undo a los cuaren ta y c i n - real co r r i do por los que tratan ¿ T 
t i a e r a sus c o n t e m p o r á n e o s ai ¿ 
en l a j a u l a de los leones LWan v 
ta decir que los animales ferool ' ^ 
t á n dormidos antes de su entra* es1 
oseen:,, o que e s t á n tan a b S n ^ 
co anos. Exhaló el último suspifo el 
mismo dia en que se abría la feria 
de Neuilly, de la que había sido, cada 
año antes de la guerra, una de sus 
más grandes atracciones. 
Adrien Pezón se manifestó desde 
un principio en su carrera, por un de 
al imentados en (»l momecio, 
do a los domadores están bien ft i l 
v i s t a para probar que las fiera* J 
son pa ra aquel un rival sin w^enJ 
B a s t a r á recordar la historia de 
del el g r an Bidel, que en la feria £ 
N e u i l l y en 1886 deja entre las nabS 
de su famoso león "Sultán" una mt-
te notable de su individuo. 
Esa fué una noche de "la nu,» 
habló largo tiempo; dos - espectado, 
res de c a t e g o r í a a s i s t í a n al espej 
mente 
J que van a salir a la luz en "l7 «í 
; oue la carne humana no les rtird ^ 
talle de intrepidez que lo hizo el su- da- u ies atoe 
cesor designado de su padre. Esto i ^ cual es un grave 
pasó en la feria de Chaloni-sur-.vlar- , dclentes numerosos que han ^ 
ne. Su padre Edmond Pezón lucnaba n n ir.« floma^r.^ , . iroI>«̂  
con "Groom" el oso favorito de la 
"menagerie". 
E l oso en su caja de feria, desem-
peña generalmente el papel del 
payaso: es el animal que hace reír 
a los espectadores. Sus movimientos 
bruscos, su» m(iradas_ taciturnas y 
lánguidas resultan verdaderamente 
cómicas por su torpeza. Enseguida 
comienza a hacer el ejercicio, a enea- . , .•„„,, , . el DÍ51tor Ertouard j y ^ C l 
ramarse en la parte superior de la , e] ilugtre escritor patll h J ^ J 
jaula donde se halla escondido un nuestros recuerdos no fallan nJ 
pedazo de carne que su olfato le m- drían nuestros lectores encontrarV« 
dica de manera segura. Pero tiene : -'Monde i lus t ré" bajo ia firma d] 
un miedo grande al león; y cuando i panl Hervieu. una relación emociol 
lo introducen en su jaula el oso ate- ; uante de ese duelo entre el giganfo! 
rrorizado, no piensa más que en huir i ¿le la selva y su amo. 
Conque ese día "Groom" quería mar- | Apesar, del peligro constante, ]J 
charse y lo deseaba con todo in te rés , j grandes domadores no mueren todoji 
Encontrando la jaula cerrada, implo- 1 en el campo del honor que es para 
ró algo vivamente la intervención de | ellos la jaula de sus fieras. PezonJ 
su amo; y si Adrien Pezón no se en- ' 
cuentra cerca provisto de una sólida 
barra de hierro y también de una 
sangrél fría sorprendente, para sus 
Quince años, su padre hi.biera sido 
devorado. 
Adrián Pezón tenía sobre las fieras 
una teoría curiosa. Durante una con 
versación sostenida con uno de sus 
amigos dijo de pronto: 
—Nunca me interrogáis sobre mis 
leones. 
—Es por qué— le respondió su ami 
padre, y E ide l se habían retirado d 
sus casfts de campo de las cercaalaa 
de Par . í s donde v iv i e ron en medio m 
sus trofeos a p a r t i r del día en qnei 
su ag i l idad y l a elasticidad necesa-j 
r í a s parecieron abandonarles. Nm 
acordamos de l a v i l l a de Bidel oníM 
mentada con pieles de leones, de th 
gres y de panteras y decorada cobÍ 
leones pintados ñ o r Rosa BonhenrJ 
Rostock, como B)de l , como Adrieni 
Pezor m u r i ó de enfermedad. 
FARCEUR 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
UNION ORENSANA 
El próximo domingo tendrá efecto 
en la Quinta del Obispo una mat inée 
en la que no fa l tarán meriendas y ani-
mado baile a cargo de la orquesta de 
Pablo Valenzluela y del Cuarteto 
Orensano. 
A las doce se abr i rán las puertas de 
la Quinta. 
ACADEMIA CATOLICA B E CIENCIAS SOCIALES 
tronos que de su uctividaa se apro-
vechan. E s t á hermandad evidente, ig-
norada por la legislación y contra-
riada po- las e r róneas opiniones y 
costumbres reinantes, será fuente de 
copiosos bienes si llega a tener en-
tre nosotros fuerza de derecho. 
En orden a las solucionas econó-
micas de la cuestión soolnJ, sin pen-
sar la Academia que las aquí pro-
puestas sean definitivas, y que no ha. 
ya necesidad de Ir más adelante en 
cuanto al sistema de retr ibución del 
trabajo y al socorro debido a la fa-
milia del trabajador cuando por 
muerte de éste queda aquella en la 
Indigencia, limitado en este ensayo al 
caso de defunción del causante por 
accidente del trabajo, no le ha pa-
recido prudente llegar de un salto y 
por repentino modo más allá de lo 
estatuido en esta obra, faltando co-
mo falta en Cuba la habituación del 
régimen legal aquí propuesto, prece-
dente y preparac ión necesarios pa-
ra todo futuro desenvolvimiento en 
un país que con tal régimen vendría 
a Iniciar como quien dice la especial 
legislación del trabajo, reducida hoy 
por hoy a la vigente y no completa 
ley de accidentes. 
T a l es, en ligera síntesis expues-
ta, la materia de esta obra, que por 
el mucho estudio con que ha sido he-
cha, y por las demás razones que se 
dejan apuntadas, estima la Academia 
que puede ser Juzgada altamente útil 
UNION D E T E V E R G A . PROAZA 
QUIROS 
Celebró junta Directiva esta enti-1 
dad en los salones del Centro Astu- i 
riano, bajo la Presidencia del señor i 
Andrés Fernández y Auxiliado del se-
cretario señor Pino Puente. ; 
Abierta la sesión se díd lectura al 
acta anterior sienfdio aprobada por 
unanimidad, así como el balance ge-
neral correspondiente al que dió lec-
tura el Tesorero p. s. r., señor Naza-
rio Alvarez. 
A continuación se difi lectura al» 
correspondencia social de distintas 
Delegaciones siendo las mlsmfrjH 
fiel reflejo del interés que por el Wen; 
colectivo sustentan los entusiasta»! 
delegados de la Unión. 
Se nombró a los señores Féma^j, 
Patallo, José Alonso y José Marl̂  
Fernández, para que informen soW 
el lugar apropiado a fln de celebrai! 
la j i r a general de los asociados y OM 
matinée. 
E l resultado total de la función cej 
lebrada en la "Comedia" ascien* 
101.70 pesos. 
Mereciendo unánimes aplansoe «I 
distinguido Presidente de Honor flf* 
José Alvarez por la filantropía de rw 
galar el producto de un palco 
destino a los fondos sociales. 
Por hallarse enfermo un asocladoi 
la sciedad le socorrió con 25 P6808'. 
Y sin otros asuntos que tratar w 
levantó la sesión. . 
a la causa de la paz social y al bie-
nestar de la nación cubana. Y es muy 
señalado honor para la Academia ha-
berse anticipado a las trascendenta-
les estipulaciones del reciente trata-
do de Versalles relativas a la legis-
lación del trabajo, acogiendo en este 
ensayo, antes de ser publicado di-
cho convenio, todos los principios 
fundamentales que a las naciones 
signatarias quedan impuestos por el 
solemne instrumento citado, por don. 
de la obra académica viene a faclH. 
tar sobremanera el curqtplimiento, 
por parte de Cuba, de las obligacio-
nes adquiridas por la República en 
el repetido tratado. 
En vir tud, pues, de las razones 
expuestas, y • en uso del derecho de 
petición, la Academia Católica de 
Ciencias Sociales cuya representa-
ción legal me compete, suplica a us-
ted se sirva poner en conocimiento 
de la Cámara de su digna presiden-
cia el ensayo legislativo que con la 
presente exposición se acompaña, pa-
ra lo que a bien tenga resolver el 
cuerpo colegislador bajo las inspi-
raciones de su i lustración y patrio-
tismo. 
Habana. 29 de Junio de 1920. 
Respetuosamente,^ 
El Rector de la Academia Católica 
'de Ciencias Sociales 
Dr. Mariano Arambnro-
P r o y e c t o d e C ó d i g o d e l T r a b a j o 
TITULO I 
De la Intendencia del Trabajo 
I 
Artículo lo . En la capital de la 
República, y dependiente de la Se-
c re ta r í a de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, habrá una Intendencia Ge-
neral del Trabajo^ a la que compe-
te rá : 
l o . Recoger, clasificar y suminis-
trar al Poder Ejecutivo cuantos da. 
tos sean necesarios o convenientes 
para la elaboración y reforma de 
la legislación del trabajo. 
2o. Cuidar de la ejecución y ob-
servancia de esta Jey y de los regla-
mentos industlrales. 
2o. Organizar y dirigir los co-
rrespondientes servicios de inspec-
ción y estadística. 
4o. Promover y encauzar la ac. 
clón social y las iniciativas del po-
der público en pro del bienestar de 
los trabajadores y de la armonía ec. 
tre éstos y los patronos. 
Artículo 2o. En cada capital de 
Provincia, y dependiente de la I n . 
tendencia General, habrá una Inten-
dencia Provincial, que ejercerá en 
©1 terri torio correspondiente las mis-
mas funciones enumeradas en el ar-
t ículo anterior, bajo la autoridad y 
con sujeción a las Instrucciones de 
aquel organismo superior. 
Artículo 3o. Cada Intendencia ten-
drá un Intendente y un Secretario, 
nombrados por el Presidente de *a 
República, según la ley del servicio 
civil, y constará de los negociados 
que por ley especial se establezcan. 
E l Intendente General tendrá ca-
tegoría y sueldo de Jefe Superior de 
Administración, y los Intendentes 
l Provinciales los t endrán de Jefes d« 
Administración de primera clase. 
E l Secretario de la Intendencia Ge-
neral tendrá sueldo y categoría 
de Jefe de Adminis t ración de prime, 
ra clase y los Secretarios de las I n -
tendencias Provinciales los tendrán 
de Jefes de Administración de se-
gunda. 
Art ículo 4o. Los Intendentes y los 
secretarlos de Intendencia podrán de-
legar en algún oficial que de ellos 
dependa cualquiera de las funciones 
de su cargo, con excepción de la de 
Informar y dictaminar en Ior casos 
prescritos por esta ley. 
TITULO n 
De ;as Bolsas del Trabajo 
Artícenlo 5o. E n la capital de cada 
Provincia, y bajo la autoridad y v i -
gilancia del Intendente Provincial, 
habrá una Bolsa del Trabajo. 
Art ículo 6o. A cargo del Secreta-
r io de la Intendencia Provincial es-
t a r á el despacho de los asuntos de 
la Bolsa, y en ta l v i r tud le corres-
ponde : 
l o . Llevar todos los registros y 
documentos de cada gremio. 
2o. Expedir las certificaciones que 
se le ordenen legí t imamente o se le 
pidan por parte Interesada. 
3o. Tramitar todos los expedien-
tes relativos a los gremios en cuan-
to organismos de derecho público. 
4o. Citar a los agremiados par» 
las sesiones de las Juntas Genera-
les y Directivas. 
5o. "Las demás funciones que por 
ley. reglamento o costumbre se le 
atribuyan. 
ROPA I N T E R I O R PARA SEÑORAS 
Marca «DOVE" 
L A M A S E L E G A N T E 
Para la fabricación 4a la Bopa Int»-
i l o r marca " t t O V E . " fa seleccloran ma-
teriales resistentes, suaves r bonitos. 
Fijarse en las muchas telas de nove-
dad atractiva, lisas y de colores qne * 
marca ' - ^OVE" proporciona. E l alegre 
y lucido BATISTA, color de llech. e 
duradero c r e p í WlTCHERY, el P ^ c -
co crepé p ü s e e W I N D S o R . 1̂  
seda " D O V K - y las sedas <1e supe ^ 
calidad de crepé de cMnn 7 de raso 
l>erty- ontrai» Indudablemente que neted erco 
en este surtido tan variado la P' 
que posee el material y el c s t i l 0 ( V 
le convenga, a precios mny 
M S© tienen en cuenta la buena ca 
t la inmejorable mano de obra^ ^ 
En las tiendas de importancia enc« 
trar¡5 la marca "DOVB " 
Para infoí* 
^ . emon bertas especiales « »̂ ^^kaNCISCO ftAB' 
mes, diríjanse al Agente Genera.], SB ^ ^ ¿ r . n , Cuba- tj, 
C I A : San Ignacio. 35. (Apartado 2'305;J ^ &B. CELEST\ 
Kn las Provinicas de Cam»?Íiey Ky ^"^tado 812 ) SaDÜ NO DETjBYTO : Aguilera. Alta, 6, (Apartaoo 
tlaco de Cuba. 
Camisas de Dormir OOVT9 
Payamas D O V E 
Bnaguas DOVB 
Pantalones D O V E 
Camisones DOVE 
Camisas d« .g^pOVE CUBRE-corsés 
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Un saludo. 
Para la señora Heroica Puncet de 
del Mazo, que celebra BUS días hoy. 
Es 4 s t a la esposa del señor Joaquín 
del Alazo, Pagador del departamento 
\_ie Correos. 
¡ I'elicldades! 
• • • De vuelta. 
A D E R 
no 
Acaba de regresar de los Estados 
Unidos la bella señorita María Luisa 
Moenck. 
Un saludo de bienvenida. 
* * * 
Una fiesta el sábado. 
L a celebra en sus salones de Línea 
B. la "Asociación de Propietarios 
del Vedado", en obsequio de sus aso-
ciados. 
Un baile ;ste. 
Tocará la. orquesta de RogreUto 
Barba. 
Otra fiesta más en los propios sa-
lones, el lunes 23. 
Dos comedias se han de represen-
tar en ei escenario de la institución, 
"Un drama de Calderón" y "Los mar-
tes de las de Gómez". 
Se ha tomado el acuerdo de fijar, 
desde Julio, diez pesos como cuota 
de entrada para los nuevos asociados. 
« * * 
Un bautizo. 
Celo&rose el domingo último, el del 
r>rimo.e'ñn-:to de los esposos señora 
Hiena Saiazar y señor Carlos E . Ca-
rret, imponiéndosele los nombres de 
José Antonio, r siendo los padrinos la 
respetable señora Asunción Salarar 
de Carret y señor Carlos R. Carret. 
Se celebró con una fiesta, el acon-
tecimiento. 
Hubo finos obsequios. 
Y se hicieron votos por la ventura 
del nuevo cristiano. 
¡Felicidades! 
* * * 
E l viaje del Esseqnlbo. 
Llévó un pasaje numeroso el fla-
mante vapor del Pacific Une. 
Embarcó en él la familia del señor 
} Adolfo Ovles, con el Joven matrimo-
nio señora Eugenita Ovles y doctor 
•^Ricardo Vlurrum. - -.l^J_ 
Van a New York. 
Lleven feliz viaie todos. 
* * 4 
E n eí líacIonaL 
Prepárase el ¿streno de " E l bueno 
de Guzmán", por la Caballé. 
Un éxito en perspectiva. 
E n Güines. 
Señaladas están para próxima 
fecha, las fiestas de los correspon-
1 sales de periódicos, que celebran así 
el séptimo aniversario de haberse 
) constituido su asociación. 
Quedarán muy lucidas. 
' Habrá un banquete primero, el pro-
pio domingo, y un gran baile después. 
E n esta fiesta la Compañía Mantu 
facturera Nacional por medio de su 
representante muy diligente, el buen 
amigo Antonio Soldevilla, harán dis-
' tintos obsequios a los concurrentes. 
Idea felia. 
Que ha encontrado eco, mostrando 
. su aprobación enseguida entre la dl-
¡ rectiva de la asociación que ha or-
ganizado estas fiestas, 
i L a poderosa Compañía, que tantos 
recursos cuenta encuentra así propl. 
cía ocasión para manifestarse, 
i DíTERUfO. 
B O L S A S y V A N i T Y S 
100 M O D E l j O S l í T F E R F . N T E S 
Nues tro piii-tido <!le » s t o s objetos es 
el mfls completo, y Ins modelos m u y o r l -
j r lna les ; tenemos cr^sx-i -nes propias . 
V é a l o s antes de rtPcWlrs©, cuando n± 
ees l te a d a i ' " l r a lguno. 
« I i A C A S A QDXSTANA*» 
G a l l a n © • 74 y 76. T e l é f o n o A 4364 
D i á l o g o e n " E l E n c a n t o ' 
— chica, nada hay tan exquisito ceno los h e ' a d t í s 
y d&i lces de « L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n a y S . J o s é . 
— y todo k que yo pido por el teléfono A-42S4, 
me lo sirven a la carrera 
f i l e r o 
Iras la emoción náutica de la maña 
L a juscicultnra en las lacustres 
cando los tiempos de don Yic 
so. Los cangrejos ñlosófi 
Bueno, que conste esto en los ana_ 
/as cronológicos de las regatas de 
Varadero. Hemos dicho que el Desi-
derio era un cacharro y no hay de-
recho de señalar singularmente, CTianr 
do otros distinguidos cacharros ma-
rítimos dieron prez y solemnidad al 
acto de ayer en la Playa Azul. ¿ Es-
iA bien dicho esto? Yo creo que sí y 
dejada constaucia de que a bordo del 
T)(\v;derio, se comió bien y se mareó 
la gante a la campana, digamos pues 
nuR tras c] bullicio intenso de la ma-
ñana y de la emoción enorme de ver 
triunfar a los boys de René Morales, 
el greutlemnii sonriente, vino la cal-
ma "abacia!", vaya una palabrita, de 
la ciudad que parecía dormir bajo la 
Hurla fresca y peristente. Los berma-
nos GonzAIez con Jos§ a la cabeza, 
amcnisaroTt aquellas horas de reclu-
sión forzada en las que se arregló, 
p̂or lo raenos, estratégicamente el 
avance sobre Varsbvla y el peliagudo 
problema de Tánger. 
La jusclcultura es algo conaubstaR-
cial de las hórridas y pestilentes ca-
;lieg de la, en este sentido, averiada 
Perla del Norte. 
Los hermanos González me sirvie-
ron de prácticos y con su experta 
'ia, la quietud húmeda de la tarde. 
;al!í!8 de la perla del norte. Evo-
oriano en el Casino silenclo-
jos bajo la lima refulgente 
ayuda pescamos desde la modesta jai-
ba hasta los famosos iongoronos. Na-
da más grato que esta pesquería 
frente a las ventanas y con los be-
llos testigos de dos negros ojos son- ¡ 
rientes.. . • 
, En el Casino, en donde hablamos . 
con muchos socios del magno proyec-
to del Monumento a Cuba y España, 
evocamos los tiempos de don Victo-: 
riano Urrutla y el Secretario Pinos, 
tan diestro con Urrutía en dar ex^c- | 
ta cuenta del champán espumoso, i 
Bien, no hablemos de cosas retreo | 
pectiva ni - nos acordemos del chalet 
confortable que tiene en Varadero, el 
peñor García y en el cual nos hemos 
solazado tantas veces y siempre en 
la buena compañía del qnñ fué direc-; 
tor del DIARIO, ei inolvidable don 
Nicolás. . , • .. ' ij 
¡Oh témporas, oh mores? Brinda-! 
mos la eru^i-ión -de este latín clási-
co al querido compañero Ichaso v 
nos abismamos en la suave contem-
placidn de los cangrejos filosóficos 
que andan hacia atrás y pegados a 
las paredes sin hacer m a l d i t o caso 
de la casta luna refulgente... 
Tornas Servando Q^tiérvez. 
Cárdenas, Agosto 17 de 1920. 
CALENDARIO.— Jueves 19 de 
Agosto de 1920. Santos Magín y Luis, 
obispos y San Mariano ermitaño. 
ACTUALIDAD.—La huelga de tran-
vías se agrava con la de fotingos. L a 
solidaridad obliga al ayuno, y a las 
privaciones. Con este motivo se co-
merá menos y se pagará todo muy 
caro. Aquí no ha más recurso que sal-
varse con el ahorro. Por eso en el 
banco internacional no se cabe de 
gente que ahorra, en previsión de ma-
los tiempos. Las personas acomodadas 
deben comprar buenas joyas con la 
garantía que ofrece la respetable ca-
sa de cuervo y sobrinos, san rafael 
y águila. 
L A S PRIMERAS TA RJETAS.—Bm. 
pesaron a usarse sa Francia en tiem-
po de Luis XIV, y no eran como las 
actuales, pues, consistían en una car-
ta de baraja en cuya espalda escribía 
el visitante su nombere, dejándola 
luego enrollada en la cerradura de 
la puerta, del visitado. 
Este verano requiere . opa ligera 
para ir de noche a Martí a ver la. 
(Cipri, la reina de la gracia; Cham-
pion moya tiene magnífica, ropa inte, 
rior y camisas, frescas a la medida, 
obispo 108.—Los que cultivan hortall-
zac ya saben que es ganga acudir a 
la casa de langwith, obispo 66? por 
semillas de todas clases col, cebo-
llino, tomate etc. 
MéMms 
( DIALOGO A3í0R0S0^~-¿Pero es 
| cierto que su padre de usted es mi-
llonario? 
—Sí, señor, seis veces millonario. 
—¿Y es usted su única heredera? 
—Sí, señor. 
— ¡Ah, ingrata! ¡Y todavía se atre-
ve usted a dudar de mi amor! 
Nada recomienda el buen gusto de 
una persona como los muebles de la 
casa. Para eso vayan a casa de carba-
llal hermanos, san rafael 136, escojan 
secretaires, musiqueros, libreros, me-
sitas, sillas doradas etc.—En la ópe-
ra gran basar de galiano 70, están las 
mejores creas, warandoles, holanes y 
telas blancas en general; lo más dis-
tinguido. 
CURIOSIDAD. — Un observador, 
gran matemático, ha calculado que 
el hombre, al llegar a la edad de cin-
años ha invertido tres en abro-
charse el cuello de la camisa. 
E l moderno cubano, obispo 51, tie-
tiene los más ricos bombones y los 
más sabrosos dulces. Se sirven a do-
micilio artísticamente preparados en 
ramilletes y cajas.—En la bomba, 
gran peletería de la mangana de gó-
mez, frente a Campoaoor, hay el cal-
zado Kimbo, y gran surtido de cal-
zado escolar para el próximo curso. 
N O M B R E S GENTILICIOS. Siguen: 
Boal (Oviedo) boaleses. 
Boiro (Coruña) boírenses. 
Bola (Orense) bolenses. 
Bolaños (Ciudad Real) fcolañegos. 
Boqueljcn (Corufia) boqueljonistas. 
Borjas (Lérida) borjenses. 
Bormuos (Sevilla) bormujeros. 
Bornes (Cádiz) bornlchos. 
O O D S E S K A B Q y S M A C X 
%nieoy diseñados sobre modelos vivo% 
oyente ejcclusívo^ 
F I N J D E S I G L O . 
GARCÍA^ SISTO - S. RAFAEL ¿y R. M . DE LADRA? 
A A A A A A A A A A A A A A A 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A # A A A A A A A A A A A A A 4 l A A X i H 
Bot (Tarragona) botenses. 
Breda (Gerona) bredenses. 
E n la catalana, víveres finos de o' 
reilly 48, sirven con amabilidad ex-
quisita toda clase de entremeses y 
postres selectos. — Los polvos de 
arroz de Crusellas son los más agra-
dables por su blancura y su perfume 
embriagante. 
CANTAIL—ÍEstoy condenado a 
(muerte 
por tres Jueces muy severos; 
tu boquita de corales 
y tus dos ojazos negros. 
Las persones devotas deben saber 
que el señor Ramos, de o'reilly • 91, 
tiene gran surtido de artículos reli-
giosos; cuadros, medallas, crucifijos, 
cái;ces, imágenes etc. a precios mó-
dicos. 
G. 
Acabamos de importar de Paxís, mu-
chas novedades en .sombreritos y ves-
tidítos para niños de cortos años. 
DQ Piqué, desde. , 
De Lingerie, desde, 





2.25 V ^ t l d t t í K D e P I t i u é ' d e s d e - • T V O l i U l I U ¿ De Lingftrie, desde. 
Hacía tiempo no habí i tanta cosa bo-
nita para niños. Hay que verlo. 
a i s o n d e B l a n c 
S a n R a f a e l 1 2 
4t.-l? 
MERCADO NEOYORQUINO 
THÜE C Ü B A StICJÜLB O O l i r O R A T I O » 
Nueva Y o r k , Affcsto, 10. 
Con VI «lo pérf l lda por a c c i ó n se •< n d l e r ó n a y e r 2,Í00 df> las comunes de 
1a C u b a C a ñ e . -Las pi 'f . í i ir idas no s e cot izaron . 
Nueva Y o r k , Agosto, 13. 
" K l m.ír<a,do de valore? se reorgra nía/* a Mtlrua hora. 1.8v negoc iac iones 
. \stuvieron atftlvas dal lftc;o de los b a j i s t a s , c a s i en todo e l df: i . pero con poco 
n'Ofceoo. E ! numerar io a l 7 por olenr.o; vaha en hi tarde se c o r r i ó a l 9 por 
BO rcos 
N u e r a Y o r l : . Agrosto, 10. Cot i zac iones de a y e r : 
ü e l a t i iber tad , d e l 
Pr imeros del 
. Resumios d e l . . . . „ . , . 
I r imeros del , 
- egqndqs ' e l . . . . . . . . 
T". rceros del 
Citnrtos de l , 
i n i ted States V l c t o r y . 
V m t e d S ta te s V i c t o r y , de l . 
S . % O 
4. O 
4. 0 
4 , « ; OiO 
4.Vk 0 0 
4 . ^ 0 
S íi» t) 










" D X T I M A S V I E N T A S ü O F E R T A S 
C u b a exter ior , d e l . . . 
Cuba exter ior , de l . . . 
Cuba R a ü r o a d . . . . . 
U a v a n a E l e c t r i c cons . . 
Cirtian A m e r i c a n S u g a r . 
C i t y of Bor i - eaux . . . 
/ inar io -French 
C u b a ex ter ior 
C U y of L y o n » 
C i t y of M a r s o i l l a » . . , . . 
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R e l a c i o n e s C o m e r -
c i a l e s e n t r e S u e c i a 
y C u b a . 
E l señor R. Herrera, Cónsul Gene-
ral Encargado de Negocios de Cuba 
en Sue la, ha remitido a la Secre-
taria de Estado el siguiente infor-
me: 
Por primera vez desde que se esta-
blec*<S esta representación oficial de 
Cuba, se ha despachado un vapor pa-
ra la Habana. S e trata del vapor 
"SturelKr"m", de cuatro mil toneladas, 
perteneciente a la A. B. Svenska 
Amarika Mexiko Linien v conduce un 
gran cargamento de motores, petró-
leo, granito y adoquines. 
De Gotenburgo, puerto al sur de 
Suecia, si salen c^da tres semanas 
v a l o r e s nara la Habana. 
No dudo que las expediciones se 
harán más frecuentemente en breve, 
pues so nmuchos los industriales de 
aquí qne se proponen trabajar nues-
tro mercado y muchos tamban los 
comerciantes de nuestro país que es-
criben a esta bacina, deseosos de aue 
se les ponga en relaciones con los 
productores escandinavos. 
J - R . P A R E O T T . cat.iti ln Phe lan , pro-
redeute de ey est , consignado » É.. L . 
B r a n n e n 
Coa carga general . 
M A N I F I E S T O , _ i - V; i»or a m e r i c a n o 
S I B O N E Y . c a p i t á n H ' j f j , prooec:<?nto de 
New york, 'onsi<jn-<io a W H . S i m t b . 
C o u c a r g a e n* ' •• •'to. 
M A N f ^ I F ^ T í , . —Vapor e s p a ñ o l 
CATALUMTA, c a p i t ó n C ü r d e n a , . proce 
dente de IVarcelcna y epcala, cons igna-
do a M . T t u d u y 
Con c ü r g a eenor- V 
M A N I F I E S T A -i - . - -V.- ipor air.erlcanc 
E S P E R N Z A , cap l tár i A v e r y , procedent' i 
de New Y o r k , consi í -Tnado a . H . Sia i th . 
Con c a r g a gen 
M A N I F I E S T O f-'i — C a l e t a amer icana 
C I T Y O F S P U I N O . c a j u t á n M a m i s . pro-
cedente de K e y W e s t , Ci-nsiírnado a A l -
"variño y Al fonso . 
A l v a r l ñ o y A l f o n s o : 1,250 sacos cebo-
l las , 1,224 D&xriles p a t u s , 2S1 nua^aies 
co les . 
M A N I F I E S T O •:_ — V;ipor araeri^anc 
S T I H O L C O , • •ap l tán B e r l í n , procedente 
de New Y o r k , conslsrnadO a l a orden. 
Con cargra gen^-
M A N I F T F S T O —Vapor amer icano 
C A L A M A K E í ? , capit.-ln Spencer proce-
dente de New Y o r k , consignado a W -
M . Dan ie l s . 
^ Con c a r g a en * ' r - ' t u . 
M A N I F I E S T O - Vtopdr togíléí» 
I I L U A , canitfm T o n en, precedente d * 
Puer to i-iimOn. eti 3 dfa>, con (.180 to-
relamías , consignado a W . M . l>ani^ls. 
Con c a r g a en t •'" '•o, para N e w Y o r k . 
M A N I F I E S T O —Vapor a n - © r i c a n » 
p > í > tWM TN A , otapitán S t e v e n s c n , p r o -
c e d e r t e de OclCn y e sca la , en 3 dfas, c o a . 
4,9^7 toneladas, conslsmado a W . M . 
Dan;>ls . 
Con c a r g a en t r á n s i t o p a r a New O r -
leans. 
i S U L ^ A U í l W Á Ü í t i l i 
M A D R I D , agosto 18.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i f d a ) . 
E s t e r l i n a s . 24.0d. 
F r a n c o s , 4".95. 
BOLSA DE PARÍS 
P A R T S , agosto 18.— ( P o r l a P r e n s a A s » 
c i a d a ) . 
L a s operac iones es tuvieron t o y en la, 
B o l s a , quietas . 
L.a Renta del 3 por ciento ae cotizo a 
56 francos 2?! c é n t i m 
Cambios íi>bre Londré;s , a 60 f r a n -
cos 10 cuntimos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 87 f r a n c o s 
50 c é n t i m o s . 
E l pese amer icano se c o t i z ó a 13 f r a n -
cos SÍ 1!2 c é n t i m o s . 
c a o s 
M A N I F I E S T O 42:0 . -V. ipor amer icano 
H . M . F L A C L F R , capif:1n hito proce 
ciento de K c y V.'est. consignado a l í . 
L Brnnnen . 
Con c a r g a g e n T a l . 
M A N I F I E S T O 421. —Vnpor avoerlcano 
M I A M I , c a p i t i í n P h e l a n procedente <ío 
l í e y W e s t , l o n s i g n a d c a R . L . B r a n -
i ' en . 
Con c a r g a general . 
M A N I F T E P T C * 422.—O'.iPta a m e r i c a n a 
C . TI. W I B I ' , c a n i M n Ya+es. procedenta 
de T a m p a , c m s i g n a d a á .1. Costa» 
O r d e n : 2o,(V59 p iezas m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 423. —Vapor a m e r i c a n o 
Con elegante patrón de fino acabado en caña brava, flexible varíllag» 
y de los más preciosos y artísticos dibujos, puede, sin duda alguna, com-
petir ventajosamente con cualquier de los otros diseños que se ofrece» 
actualmente. 
De venta en 
D e J u l i o C h a n g P i n 
ALMACEN IMPORTADOR. SAN R A F A E L No. 15. TELEFONO A-574Í 
H A B A N A . 
C. 6541 alt. 6t.5. 
M i a f f i L _ Z E V A C O 
U T O R R E O E N E S L 
V ' E H S I C N C . V S T 3 L L . 4 N A D E 
L ALVAREZ DUMONT 
BELASCt»AINT, 
<t3h «Ccntin 
^ i l l ^ . ^ ^ - b e r do 
^ * l l t « ' i ^ d i e c e s d|'r€tan*> cor.yul-
< W / ,J^0rne v i v í a ^ V1^^11 <1U6 T ^ n -
^ 4 a r t ^ B - 3',n hace Iinos 
P ' K 0 e r * *\ ^rtado de con-
- ^ m o 8 - ^ m u ^ ' V ? r,e V a l o i s . . . 
l'r)r^Ahora u-e t f ^ ' r g a r l í a . 
P i p ó m e Jv * \ Prec i so vqiTrt 
Blgorne « p r e c i a a i tes hablaj-
^ B r t í P r ^ l 8 o «me hable c o a 
' V - t , ! a , ^ v e n ¿ ? n e r f j , s on dOn-
««ftc.r^11 ^ . . n é de. Temple ? 
— P n e s bií 'n : m a ñ a n a por a l m a ñ a n a , 
arr i e sgando l a v ida , me p r e s e n t a r é on el 
L o u v r o con I .ancelot y 1« contar-'- a l rey 
l a novela d" vues tros c inores con C a r -
los do Va lo i s , l a musrtt de m a d a m a de 
D r a a m n s , a -lulen thsteis de p u ñ a l a d a s , 
v l a de • J j . m i t o , a q uen mandas te i s 
arro jar , a l agua. ¡Porcp ip y a en aquella 
f'í>6ca t e n í a i s e s a c o s r u . u i b r e í 
M a r g a r i t a se e s t r e m e c i ó , no a l e scu-
c h a r l a ameia^a , sino 1 o í r l a filtlma 
:'rase, por la cua l a d i v i n a b a que B u r i d A n 
y L a n c e l o t « s taban oerfeotamente ente-
rado»: de los mis ter ios do l a T o r r o de 
Neslo . , 
S i n embargo, t;omo era r.na mu,1er a 
c^uien no era f á c i l dominar , a r r o s t r ó l a 
tormenta , se lrgi:i6, y dijo con a d m i r a -
ble desdf'n: 
— U n a r e i n a no miente, cabal lero . E s o 
mieda p a r a ves. D » tn-los l o s insu l tos 
'me ntie habréis prodigado t?sta noebe, s ó -
lo me acuerdo de l a desconf ianza que 
a c a b i l s de expresar . Idos, caba l l ero . 
D e t r á " de l a c a s a d i los pilaren, en el 
p a b e i l í n cont.igno a l t n r r o ó n cuadrado, 
f ncontr-^r^is a l a que b u s c á i s . 
B u r i d á n se i n c l i n ó profundamente . 
Liii^go g r i t ó : 
—Bicrorne- v a b a j e . 
— ¡ B i e n . si>Cor! 
POT un I n s l a n t - í P u r i d á r se vf-lvlrt ha-
r í a l a r e i n a como s i hubk-se mieftdJ? de-
c ir le a lgo . I'ero la v l ó t a n p á l i d a a l a 
luz de tm rayo Iunp.r, can semejante a 
i .n espectro, como si hulviese sido el ge-
TiJo fa ta l de la T o r r e mald i ta , que s in -
t i ó un eRtr' íme'' lmien lo y r e t r o c e d i ó ; 
• vego d e p a p a T e c l ó ,por l a e sca l era de c a -
r a c o l 
M a r g a r i t a Tanzó entonces nn susp iro 
de horr ib le d e s e s p e r a c i ó n y c a y ó de es-
c a l d a s , cuan larera era sohre bis losas 
de l a platal ' . r ; j a . Ue su cabeza b r o t ó 
la sangre. l )e ens labios l í v i d o s e s c a p ó -
se una i m p r e c a c i ó n , y l a r e i n a p e r d i ó 
«••l ccnoc imicnto 
P I O 
E L . T O R K K O N D E L . O S D I A B I X D S 
B u r i d á n b a } ó , con la frente I n u n d a d a 
d^ sudor, l a Interminatde e s c a l e r a de 
caraco l . E n c a d a descans i l l o e speraba 
v e r caer sobre ól un eJór«-ito de espada -
< h i ñ e s . P e r o , s ea que M a r g r r l t a se h a -
l l a s e lo bas tante a t e r r o r i z a d a p a r a de-
jar lo p a r t i r , s ea que n<f hubiese i « c o -
b r a d » e l c^i 'oclmiento a t iempo naj-a 
dar orden de perseguirle , el ca-so es 
fine Ueíró a l - í i s o bajo s i n haber v i s to 
un bulto, siri haber o í d o otro m i d o q u i 
los jremidos del viento que s i lbaba en 
l a e s c a l e r a . 
A l l l egar a a q ' i r l l a s a l a lh:mtnnda cpie 
era oomo el v e s t í b u l o de l a T o r r e , l l a -
m ó con los nudi l lo s a l a puer ta , 
— ; T a esti'i' — g r i t ó Blgorne . 
B u r i d á n d e s c o r r i ó los c e r r ó l o s Interio-
res. U n I n s t a n t e despm's e s t a b a on l a 
ralle. Ent-mcf-s v a c i l ó l . a reaw;clón do 
las v io lentas emociones que acababa de 
exper imentar le v e n c í a . 
Cuatro hombres enmascarados ; ocn'tos 
a l a o r i l l a del r ío entre los sanees, a c u -
dieron a l a s voces de E'-igome, y. a los TOÓOS minnt . i s , grac ias a sr.s cuidados , 
B r r i M á n reco i i raba su erorsría. 
Con un gesto erntuv.-t 'as m i l pregun-
tas aue se ftTrolpr.ban a SUR labii>s. 
—Pronto—Ji lo ,—dentro de unos I n s -
tante s t a l vez sea t a r d e . . . I^a bar -
r í ? 
— A l l í estft. a m a r r a d a a aqoel poste— 
c o n t o s t ó uno de los enmascarados . 
—; E m b a r q u é mon os ! 
L o s c inco p r c c l n l t i r ; n a l a or i l l a v 
sa l taron a. n.na b a r c a q - e e s t a b a a m a -
i r a d a a l l í , en e f ^ t o . ron los remos en 
los « • s tr lbos , p r e p a r a d a oara s u r c a r las 
aguas. 
— 1 Y B i g o r n e ? - d i j o B u r i d á n en el mo-
•iir-r.tr« en qu-: iba a soltar l a a m a r r a . 
B l g j r n e no estaba a i l t . 
Y a h a b í a n sol tado la a m a r r a , y a no 
teivlnn fjue hacer m á s nue i m p u l s a r la 
barca c^n un bichero. 
— V á m o n o s — d t j o uno de acpiellos ^.om-
b r e s . - i Q u l ó n eabu s í no nos e n v i a r á n 
depde a l l á ai -r iba u n a granizada de f le-
c h a s ! 
— ; B l g o r n e ; — i r r i t ó B u r i d á n . — ¡ U n ins -
tajiter! ¡ N o puedo abandonar a un l ea l 
escudero! ¡ B l g o r n e -
— ¡ A q u í r s t o y ! - r e s p o n d i ó con voz 
ahogada por ©1 t error e l propio L a n c e -
lot, que se acercaba corriendo y que 
f .altó á g i l m e n t e a la barca 
A l mismo ".lempo d o b l á r o n s e s r s r o d i -
l l a s v se d e j ' caer en un banco, en t a n -
to q u « la í - m b a r c a c l ó n . Impul sada peí -
dos v igorosos remeros, volaba sobre laa 
aguay'. 
— ¡ S a n g r e de C r i s t o ? - - m u r m u r ó nn'- de 
los ip;e r e m a t a n . — I L a n c e l o t e s t á demu-
dado! 
— ¡ M o t i v o l-ay p a r a pi lo! —dllo B í g o r -
r e , dando dli'nte r o n diente.—Motivo hay 
p a r a ello, Gi ' l l lnrmo. 
— ¡ M i l d e m o n i o s ! — e i c l a m ó el otro r e -
m o r o — , ¿ h a s bebido de m á s . L a n c e l o t ? 
— ¡ N o , s e ñ o r G u a l t e r ! . . . ¡ H e v i s to un 
espectro , s e n c i l l a m e n t e ! . . . ¡ U £ ! ¡ Y o no 
s a b í a que el ver s eres del otro mundo 
p o d í a produc ir es te efecto! ¡ A ú n tengo 
los palos d i p u n t a ! . . . 
R e i n ó un i n s t a n t e de si lencio en l a 
b a r c a P e r q u é L a n c e l o t p a r v e a , en efec-
to, sobrecos ido de espanto, y aquel los 
cinco hombres v a l i e n t e - , resue l tos , ca-
paces de desaf iar la muerte , s i n t i e n r o n 
un e s c a l o f r í o . 
Riciuet H a n d r y o t , nno de los que no 
r e m a b a n , se s a n t i g u ó . 
O u a l t e r d 'Aulnay m u r m u r ó u n a o r a -
c i ó n . 
E n t r e t a n t o , F e l i p e , c^n e n t o n a c i ó n do 
angi js t ia , in terrogaba a B u r i d á n acerca 
de lo qu© h a b í a sucedido en l a T o -
r r e . . . 
J-Qué h a b í a v isto Bigorne? 
E n el momento en que c o n c l u í a de 
demoler l a b a r r i c a d a de v igas que h a -
b ía levantado p a r a o b s t r u i r l a puerta , 
en ©I momento que B u r i d á n s a l í a de 
l a T o r r e , s u r g i ó de las t i n i e b l a s u n a 
sombra , u n a m u j e r que con paso t r a n -
quilo e n t r ó en l a s a l a de l piso bajo. 
; . E n t r e v i ó V i g o m e su r o s t r o ? ¿O b i e n 
le i m p u l s ó so lamente l a c u r i o s i d a 
¿ A q u e l l a m u j e r que con tanta, c a l m a 
e n t r a b a en l a T o r r e , en t a l momento y 
en tan e x t r a ñ a d c i r c u n s t a n c i a s , le p r o - , 
dujo una m i s t e r i p s a i m p r e s i ó n ? 
L a n c e l o t B i g o : n e c o r r i ó t r a s e l la y ' 
l a a l c a n z ó en el momento en que Iba | 
a poner e l pX; en el p r i m e r p e l d a ñ o de j 
l a e sca lera . L a c o g i ó bruscamente por ¡ 
un brazo. 
A q u e l l a m u j e r l l e v a b a un ant i faz ne- ¡ 
g r o . . . 
— ¡ P o r v ida del d e m o n i o — r e f u n f u ñ ó 
L a n c e l o t — , yo s a b r é qui#a e r e s ! 
— ¿ Q u i e r e s saber q u i é n s o y ? — di jo 
la desconocida con u n a vez que hizo r e -
troceder a Bigorne. • I 
) L a desconocida d i ó un paso, se a c e r -
• "6 ni £? e l que es taba co lgado en l a 
pared, de modo que le diese l a luz en 
. ia c a r a , y c o n t i r f u ó : 
! — ¡ I n f a m e cr iado de un amo maldi to , 
¡ ¿ q u i e r e s saber q u i í n s o y ? P u e s b i en : m i - , 
| r a , L a n c e l o t B i g o r n e ! . . . 
j A l mismo tiempo se q u i t ó el a n t i f a z . . . I 
j B i g o r n e l a m i r ó con asombro . L ú e - ! 
I go, d e s p e r t á r o n s e repent inamente s u s 
recuerdos . Un r a y o de luz i l u m i n ó su 
, memoria . E n t o n c e s se puso l í v i d o de te-
¡ r r o r , y t a m b a l e á n d o s e , sobrecogido de 
espanto, h u y ó , m u r m u r a n d o : 
I — ¡ L a madre d© J u a n ! . . . ¡ M a d a m e d© 
i D r a m a n s ' . . . . ¡ L a m u e r t a d© D l j o n ! 
| L a m u j e r era aque l la a quien Mar-1 
garita de B o r g o ñ a l l a m a b a Mabel . j 
i L a barca , remontando el r io , a t r a c ó 
en ia o r i l l a opuesta , ¿X pie del t o r r e ó n 
! principal del Louvre. Gualter la ama- i 
r r ó a u n a de l a s e s t a c a s c l a v a d a s ©n l a 
arena , y los s e i s hombres s a l t a r o n a 
t ierra,; c o n B u r i d á n a la cabeza. 
U n o s i n s t a n t e s d e s p u é s l l e g a b a n a l a 
p l a z a de G r é v e , y a poco, luego de dal-
l a vue l ta a l a casa de los p i l a r e s (en 
cuyo s o l a r e s t á emplazado el • 'Hotel de 
V i i l e " a c t u a l ) , p a s a r o n bajo una especie 
de a r c o que se a l z a b a en la c a l l é del 
C a r n e r o , y a l qu© l l a m a b a n e l arco de 
S a n J u a n . 
A c ien p a s o s de aque l arco e r g u í a s e 
una torre abandonada , que t a l vez hu-
biese formado p a r t e de l a s m u r a l l a s del 
P a r í s p r i m i t i v o en los t i empos remotos 
en que a q u e l l a p o b a l c i ó n , que d e b í a l le-
gar a ser l a c i u d a d monstruo , comen-
zaba apenas a s a l i r de s u cuna , l a i s l a 
de C i t é . 
E r a u n a t o r r e c u a d r a d a , que s ó l o 
cons taba do dos p i s o s ; s u s paredes es -
taban l l e n a s do g r i e t a s , s u p j a t ü í o . ma 
hundida , s u puer ta desqu ic iada , s u s ven-
tanas ab ier tas . Xix l l a m a b a n la T o r r e 
í ?. I?8 Di l ib lo í i . porque l a s u p o n í a n h a -
b i tada por s eres m á s o menos infe; n a -
t con ios cua les t endremos s e g u r a -
mente o c a s i ó n de t r a b a r conocimici i ic) , 
«• < ^ a. lector' no le a j u s t a , esta; 
perspec t iva . E n cnanto a nosotros , no 
nos uosagrada , por uaber pucuuo com-
probar mi l veces rr-e los demonios peo-
r e s son p r e c i s a m e n t e los que no s a l e n 
del In f i erno . 
A l a izq . i ierda de l a T o r r e de los ¿dia-
blos, y algo d e t r á s , h a b í a un p a b e n ó n , 
cuya f a c h a d a p r i n c i p a l d a b a a un patio. 
L n a t a p i a s e p a r a b a e l p a t i o de l a ca -
l le. 
— ¡ A q u í e s ! — d i j o B u r i d á n , d e t e n i é n -
dose . pie ae la tap ia . 
— L a c u e s t i ó n es saber s i l a m u j e r -
zue la e sa no h a m e n t i d o — m u r m u r ó G u a l -
ter. 
F e l i p e a h o g ó ' u n s u s p i r o y B u r i d á n 
s© e s t r e m e c i ó . 
— H e r m a n o — m u r m u r ó s o r d a m e n t e el 
p r i m e r o — , ©s Impos ib le cine yo c o n -
Iae^?naqUe delaj l te d « ^ se in su l t e a 
j G m u t e r se e n c o g i ó de hombros 
I «»Le+r0 y a Pur i< iáa . ayudado de L a n -
| ce lot , que le s i r v i ó de e s c a l e r a h a -
• b í a escalado l a t a p i a y sa l tado l l pa -
i t í o . E l rey de la E a s o c h e y e l emnera-
dor de G a l i l e a s a l t a r o n a su 4 ? L o s 
hermanos d 'Aulnay permanec i eron en l a 
calle, ae cent ine la , en tanto aue B i i o r ^ 
ne, a horca jadas en el R e l í e t e se 
W * b « a s a l t a r a un ikek o a otro se-
g ú n lo ex ig ieran l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
^ - c Q u i é n v a ? _ ^ i t ó ¿i6 repente nna 
A l m i s / i o t iempo se a b r i ó ' v io l enta -
mente una v e n t a n a del piso bajo. 
n d á n , que se acercaba , v i ó u n a sa j - i 
a l u m b r a d a por a n t o r c h a s , y, e » aquel la 
s a l a , c inco o se i s hombres a r m a d o s 
L ^ r - 1 >rasí t u n a n t e s ! — d i j o l a m i s m a 
' r T T i w ^ 1 n S se 03 h a P ^ ^ d o nada , 
i ¿ J f i S 1 1 ? ^ B o r r a s c a y R i q u e t H a n -
; ^ . 0 t . i ^ 1 1 , a P r e c i p i t a r s e a l a sa la . * 
B u r i d á n les contuvo, d i ú dos pasos v 
d i j o : . ^ 
— r i E q nombre de l a r e i n a ! 
i E l hombre que hab laba en l a v e n t a n a 
: se d e s c u b r i ó . L o s otros ba jaron s u s 
t izonas. 
i — ¿ Q u é q u e r é i s ? — p r e g u n t ó e l Jefe. 
h o T T ^ V 1 3 ? e n t r e g u é i s l a joven que os 
i ha2 confLado, P a r a l l e v a r l a a l L o u v r e 
I ,r .B"."dfin t e m b l a b a ; i b a a s a b e r s i 
. M i r t i l a e s t a b a efect ivamente en l a T o -
r r e . . E J de l a ventana r e s p o n d i ó : 
-—Bien . ¿ Y e l santo y s e ñ a ? 
M a r i g n y _ g r i t ó B u r i d á n , con TOZ 
v ibrante y s i n l a menor v a c i l a c i ó n 
¿ P t í r q u é di jo este nombre m á s bien 
que otro c u a l q u i e r a ? ¿ F u é r á p i d o e n i s -
t int ivo r a z o n a m i e n t o ? ¿ F u é i n s p i r a c i ó n 1 ' 
¿ L o p r o n u n c i ó al a z a r ? 
E l jefe s a l u d ó respetuosamente A 
A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
íoja y Navarro ftGarín* Unicos Importadores: S á n c h e z , Solana y C a j u * 
Oficios 64. 
Hl estado de zozobra en que viví-
/tnos nos ha puesto los nervios de puiu 
Vta completamente y, para aliviarlos 
jen lo posible, y teda vez que no po-
j demos adquirir carne que comer, de-
icimos a la parienta, por la mañana: 
I —¿Has dormido bien? 
No mucho; porque el vecino de 
lado, que es muy bruto, al llegar 
ítastante tarde a su casa ha dado un 
gran portazo que me ha sobresaltado 
porque ha sonado como una bomba de 
esas que ponen por parejas todas las 
noches. 
í —Me ha parecido oír el estrépltOv 
[pero no he querido despertar del 
ftodo por que estabr soñando que me 
daba el gran banquete, y si despierto 
totalmente no puedo reanudar el hilo 
)del agradable sueño/ ¿comprendes? 
' —Comprendo. 
i —Pues mira, he pensado que le 
1 digas a la doméstica que emplée unos 
[sesenta centavos cuando vaya a la 
5 compra. . . 
I —No serán para invertirlos en en, 
Jtrecote seguramente, 
» —¡Ay, no! Dlle, repito, que si no 
•le es molesto y por ello no ha de 
pedirnos que le aumentemos sus ha-
beres, que se llegue a la farmacia y 
adquiera ¡sesenta centavas, Tep*rti-
•dos equitativamente treinta en vale-
friana y otros treinta en bromuro. Los 
hiervios están débiles por falta de car-
me y están excitados con tanta bom-
|ba, huelga, choque y hay que animar-
os por un lado y aplacarlos por dl.ro. 
—Eres un Séneca. 
Aquilino Ordóñez, debidamente au. 
*orizado por las respectivas conxpa-
if^as de seguros vende al mejpr postor 
l a gcleta americana ''Aune Lord" con 
Jas pertenencias que en ella se ha-
llen surta en este puerto entre Belot 
¡y Tiscornia y la carga de madera que 
.tenga a su bordo en el estado en que 
ambos se encuentren siendo de cuen-
t̂a del comprador todos los gastos de 
[derechos de Aduana, los de descarga 
© cualesquiera otros de buque y car-
c a . 
L a medida de la madera se hará por 
jflos tarjadores uno nombrado por el 
Tcomprador y el otro por el agente de 
'«aguros, a costa de cada cual. Las 
jofertas de compra se harán en pliego 
«errado para ser abiertas en el escrl-
||tonio del vendedor Cuba 76 a las 2 
Jp. m. del día 19 del corriente Agosto, 
^entendiéndose que «ts ofertas tienen fine hacerse sepciE^^amente por bu-
ftue y cargamento» a saber, tantos pe. 
icos por el barco y tantos pesos por 
Üel millar de pies de madera. E l ven-
Jfledor se reserva el derecho de re-
chazar todas las ofertas si lo estima 
Isonveniente. L a especificación de las 
maderas que traía el buque, se halla 
m, disposición de los licitadores en la 
pficina del que suscribe. 
/ Habana, 11 de Agosto de 1920, 
¡ Aquilino Ordóñez, 
. 80212 19 a. m. y t. 
—No tanto; soy un Galeno moda ato 
y circunstancial. 
L a criada accede sin protesta, y 
hasta por pedir pide un poco de va-
leriana de cuando en cuando. Y así 
nos valerianizamos la familia y el 
apéndice ese de la cocina, que debe 
de estar supurado según duele; es 
decir, duele en mi bolsillo reciamente 
castigado. 
Lo de las bombas nocturnas, ha 
dado lugar a escenas variadas según 
los seres protagonistas de éstas. 
Al oír el estallido, ciudadano hay 
que exclama: 
—Bien, muy bien, así me gusta; 
por ahí se empieza. 
—Pero. . . ¿qué dice usted? 
—Que hay que acabar con todo. 
—Conforme: pero empecemos por 
los explosivos. 
—Ellos serán los que resuelvan los 
problemas... 
—¿De la descongestión de los mue-
lles? 
— ¡De todo! 
—¿De todos los muelles? 
—De todos los problemas. 
—Ah. 
—Pronto hará explosión otra. , 
—Calle, que si le oyen podrán 
creer que está usted en el secreto. 
Claro que esos señores templados 
al rojo blanco m. abundan; pero ios 
hay. 
Otros, como mi amigo Callnez, que 
es xm observad^1- cerno no hay dos y 
prudente como no hay cuatro, me di-
jo anteayer: 
- r.Ha eátalla 11 algún petardo cer-
ca de usted? 
—Bastante: el de la calle Habana 
en donde pago mi casa, que es la de 
usted. 
—Mala cal le . . . 
—Hombre, no es de las peores. 
—Ahora sí, por que por ella circu-
la el tranvía. Y usted habrá observa-
do que todos los petardos que han 
hecho explosión la han hecho cerca 
de los railes de los tranvías. Ergo, 
las calles cruzadas por tranvías son 
peligrosas. Evite usted el pasar por 
ellas; es un consejo... 
—Pero ?para ir a mi casa? 
—De usted una vuelta. 
—•¿Una vnjelta? E l tranvía pasa 
junto a la puerta. 
—No sé qué decirle. Pero yo no 
paso por ninguna calle en la que se 
vean railes d© tranvía. 
(En lo que las bombas han cansado 
estragos ha sido en el horario priva-
do. L a costumbre de poner eíi hora 
el reloj al oirse el cañonazo ha dado 
por resultado que alguien lo haya 
puesto a las diez, o a las ocho, según 
la hora en que ha oído un estallido 
que le ha parecido el oficial dé las 
nueve. Y las Máquinas, por muy bue-
nas que sean, se resienten y adelan-
tan o atrasan en lo cual no se pare-
cen a nosotros, míseros mortales, que 
estamos atrasando una barbaridad. 
A ver si un milagro vuelve a encau-
zar las cosas; por que si no es por 
un milagro... 
Enrique COLL. 
|[T¡|ASTA la fecha no se ha inventado, ni se ¡nven-
m i l tará en mucho tiempo, hada que supere las 
ventajas higiénicas de las Neveras Boina Syplion. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Genfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de ftafia, 63 Teléfono A-6530 
Intormacion Cablsaráfii 
Viene de la PRIMERA página 
en Dublin para, tratar del problema 
de la autonomía. L a asamblea, dice 
un despacho de Dublin dirigido al 
"Daily Mail" ha dado considerable 
importancia a ese asunto por el cam-
bio de política en la calle de Don. 
ning". i j | 
LA ACTITUD DE MTJSAF4 BAJA 
ANGORA, ASIA, Agosto 14 
Mustafá Kemal 'Bajá, jeíe naciona-
lista turco, al parecer está impertérri-
to ante el avance de íob griegos en 
Asia Menor. Hoy le dijo al corres-
ponsal de la Prensa Asociado que 'a 
Entente había menospreciado la fuer-
za turca y que estimaba que el desas-
tre les espera a las tropas griegas que 
se proponen efectuar un movimiento 
contra los ferrocarriles de Anatolia. 
Mustafá Kemal Bajá también admi-
tió con franqueza la cooperacióñ de 
los nacionalistas turcos con los ma-
1 ximalistas rusos, declarando que el 
i maxlmalismo no es incompatible con 
el islamismo y que él cree que Tur l 
quía no' tendrá peor suerte por cual-
quier otro lado que la de su destruc-
ción, representada por el Tratado de 
P«,2. 
Esa^ manifestaciones fueron he-
chas al corresponsal citado por Mus-
tafá Kemal, después de haber someti-
do a su gabinete las contestaciones 
que debía dar a las preguntas he-
chas por el dicho corresponsal. 
LO QUE VD. NECESITA PARA TENER SALUD: 
TOMAR TODOS LOS DÍAS AL LEVANTARSE» UNA CUCHARADITA DE 
S A L H E P A T I C A 
EN UN VASO DE AGUA 
Fabricantes: Bristol-Myers Co. Brooklyn. De venta en todas las Farmacias. 
Comprese un paquete de uno 
délos tres sabores refrescantes 
y deliciosos: 
J a g o d e f r u t a s 
m e n t B 
Dura por largo tiempo. Por 
una pequeña suma se obtiene 
u n paquete de gusto exquisito. 
C a l m a l a s e d , p e r f u m a e l 
a l i en to , a g u z a e l apet i to y 





''"Do venta en la» Boticas, 
Dcdoerías y Tabaquerías 
S Ü S a i b o r D u r a 
LAS DESGRACIAS EN LA AVIA-
CIOJí 
WASHINGTON, Agosto 18 
E l segundo teniente Samuel P. Mac 
Neill, del cuerpo de infantería de Ma-
rina, quedó hoy instantáneamente 
muerto en Carlstron Freí, Arca-
dia, Florida, a consecuencia de la 
qaida de seiscientos pies de altura del 
aeroplano en que iba. 
Hl avión era del tipo francés del 
modelo para actos acrobáticos. 
ZAPATEBOS Y EBANISTAS C E L E -
BRAN L A TOMA D E VARlSOVIA 
BUENOS A I R E S , Agosto 19. 
Los zapateros, ebanistas y otras 
organizaciones obreras abandonaron 
hoy el trabajo durante varias horas 
para celebrar la toma de Varsovia 
por los maximalistas rusos. L a unión 
de los zapateros acordó declarar su 
"solidaridad con los ejércitos del pro-
letariado que han tomado la capitalls. 
tica Bastilla de Varsovia." 
DOS LABORISTAS D E L PABLAMEN 
T0 BRITANICO 
LONDRES, Agosto 18. 
William Adamson miembro laboris-
ta del Parlamento, y Harry Gosling, 
jefe de los obreros de transportes in-
gleses, quienes fueron a Francia pa-
ra qonferenciar con los socialistas 
franceses, pero que tuvieron que sa-
lir de Francia por habérselos supli-
cado que abandonaran el país, llega-
ron anoche a esta capital. No han 
querido decir una palabra concernien 
te a su viaje, sino que fueron cortes-
mente tratados en París y que solo 
estuvieron allí el tiempo suficiente 
para cumplir la misión que llevaron. 
EL 1*ASE-BALL EN LOS EETÜU. 
Resultado de ios juegos efectuados 
hoy por la Liga Americana: 
New York, Agosto 18.* 
C. H . B. 
Cleveland . . . 000 111 000—3 5 0 
Ne-W York . . . 100 000 102—4 9 1 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Bagby y OTNeill. 
Por el Ne-vv York: Quinn, Collins y 
Ruel, 
Boston, Agosto 18. 
C. H . B. 
Detroit . . . 000 004 010 00—5 8 1 
Boston . . . 200 111 000 01—6 12 4 
Baterías 
Por el Detroit: Áyers y Stanage. 
Por ©1 Boston: Myers y Schang. 
Washington, Agosto 18. 
C. H . E . 
San Luis . . . 004 024 021—13 17 0 
Washngton . . 000 010 001— 2 10 1 
Baterías 
Por el San Luis: Shocker y Seve-
reld. 
Por el Washington: Shaw, Acosta 
y Gharrlty. 
Filadelfia, Agosto 18. 
C. H. E . 
Chicago . . .000 000 000—0 5 0 
Filadelfia . . . 000 100 OOx—1 7 0 
B A T E R I A S 
Por ©1 Chicago: Williams, Wilkln-
son y Schalk. 
Por el Filadelfia: Rommel y Per-
kins. 
No se obtuvieron los scores de la 
Liga Nacional. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico mejor 
Informado. 
Ultimas Novedades en 
Librería 
M I N E R A L WhireRock 
N A T U R A L f M f * o Í A a M . i * c Y ) % ' * K ^ E S T O M A G O 
Embofellada en el mananHal WAUKESHA U. S . A . 
Untms importadores MA/tQUETTE YflOCABEfiT/. Aguiar w 136. Habana. 
IvA C I R U G I A D E L . GT.OIÍO OCU-
L A R Y SU T E C N I C A , por el 
doctor Rodolfo Guiral y Vlondi, 
Director y propletarii, oe la clí-
nica oftalmo!6gica "r>iilral" y 
Profesor "bro de oftalmología. 
Edición ilustrada con 86 foto-
grabados tomados dt;i natural. 
1 tomo en rúst ica 00 
Ji'L A R T E D E P R E S C R I B I R , por 
el Profesor Gilbor-t "Volumen 
I de la Biblioteca dsr Tcrapéuti-
ta de Gilber yt Cnrhot, 
í tomo encuadernado L-n tela. . $3.80 
E L P R O B L E M A S O C I A L DH L A 
SIFILIS.—Estudio de divulga-
ción, por el doctor Juan H . Sto-
kes. Jefe do la secpidn do Der-
matología de la Clínica de Loe 
Mayo, Bochester, Minnesota. 
VersiOn castellana. 
1 tomo, encuadernado 32.50 
L A D O C T R I N A F R A N C E S A D E 
L A GUERRA.—Bstn l íos acerca 
de la guerra, por el General 
Foch y rtros. Versión caste-
llana. 
1 tomo en rúst ica $1.50 
MIS MALOS TIEMPOS.—Libros 
de memorias del preclaro escri-
tor cubano doctor Rnimundo Ca-
brera. 
En esta obra se estudian las 
causas nue motivaron la Evolu-
ción de Febrero de 19:7, asi co-
( mo las personas que en ía mls-
] ma tomaron' parte attiva. 
I Segunda edición aumentada con 
| documentos que hasta ahora no 
habían sido del dominio público. 
1 tomo en rústica ?2.00 
A S P E C T O S N A C I O N A L E S . — Co-
lección do artículos destinados 
a inculcar en los "ubanos el 
amor a Cuba como Nación libre 
y soberana, por Carlos de Ve-
lasco. 
1 tomo en rúst ica. ?1.50 
P R O C E R E S CUBANOS. — Estudios 
biogrfificos de 'os hombres más 
notables de On.ba, por Néstor 
Carbonell, con el retrato de> los 
mismos, debidos al rer>utado di-
bujante Vaklerrama. 
Conitene la biografía de Mar-
tí, Maceo, Saco, Gonzalo de Que-
sada, Luz CabaBero, Estrada 
Palma, Mfixlmo Góm»z, Agrá-
mente, Altero, Aguilera, Aran-
go y Pa.rtefío, Armen ceros., Be-
tancourt. Castillo, Cóspedes. P i -
D e l a C h o z a a l P a l a c i o 
Viene de la PRIMERA página 
de bienestar y grandeza era impo-
sición de las circunstancias. 
Y se hizo el traslado; la Razón So-
cial se reformó, entró a formar par-
te de la misma don Eduardo Pérez 
refuerzo en todo estilo, digno de la 
trinidad que con don Laureano Suá-
rez y don Emiliano Orejas constituye 
la actual Razón que lleva a la cús-
pide, tan alta que puede decirse que 
ha alcanzado victoriosamente la re-
gión^ azul, el que ahora es gran a l - . 
macen de paños y tejidos " E l Dan. 
dy", sito en Aguacate 47. 
Ala gran casa, al verdadero pa-
lacio QLue ha substituido a la modes-
ta choza, llega mercancía sin cesar. 
En la actualidad don Emiliano Ore-
jas está efectuando grandes com-
pras en Europa. 
Y aquí, en la Habana, los señores 
Suárez y Pérez reparten la mercan-
cía. 
Sî g vendedores, sus viajantes que 
recorren la Isla triuníalmente va* 
ciando los anaqueles y depósitos de 
subalternos que en la 
serva, repercute, sin duda ^ 86 
la buena marcha de la m i s m a ^ «» 
de la juventud de todos ^ d w -
perfecta compenetración kJ. la más 
tud se aprecia en i0„ " Q la Juvea. 
talles. os inores 
Decíamos párrafos atrás nn 
sultado de la labor que g L ^ ! « r».' 
empezaran en la pequeña „ 7 Cla-
de la calle Muralla había f,?680^ 
fantástica. a si(3o alg0 
Véase como no exagerábamos 
Hoy, en vez de aquella m ̂  
choza, el negocio se alberga ?56St4 
palacio; y éste es de propiedad 11,1 
ticular eje la razón social PérP7 l**' 
rez y Cía., dueña de "El DandV" 
Apenas hecho el traslado v L 
tado febrilmente el flamante 2 " 
cío, poco después de los íreses TÍ 
ses de funcionar la casa normaliZ 
te, las ventas han ascendido v n 
dónesenos la indiscreción p i / „ 
de $700.000. ' la sun"i 
¿Es, o n-< algo fantástico? 
I I 
M i l 
" E l Dandy" en los anaqueles y de-
pósitos de las mejor surtidas casas 
del Interior completan la ardua 
labor quee se lleva a cabo en 
las oficinas por jóvenes y ex-
pertos empleados. Todos, desde 
los que ocupan los lugares más 
delicados a los que ocupan los me-
nos complicados, secundan las ini-
ciativas de los jefes y éstos, que sa-
ben qué es comercio y qué fuerza 
representa para la buena marcha de 
una casa el perfecto engranaje en. 
tre todos los componentes de la ma-
quinarla que impulsa los negocios, 
declinan en los empleados el éxito, 
la mayor parte del éxito. 
L a compenetración entre jefes y 
Si hemos sacado a colación esa 
marcha triunfal de "unos jóveneí y 
emprendedores comerciantes ha gldo 
tanto para felicitarles cordialmente 
por sus éxitos, cuanto porque lo que 
les ocurre puede servir de saludable 
enseñanza mercantil toda vez que el 
secreto, si es que puede haber secre-
to, del triunfo, estriba en saber calen. 
lar la utilidad prudencial que w 
aparta del negocio usurario; y puede 
servir de ejemplo a la Juventud W 
ra animarla a emprender vuelo luy-
ela, lo alto e independizarse. 
E l esfuerzo y la constancia todo lo 
pueden. 
ANDRES SOLES. 
wmu mmu VEOETU 
. U MEJOR ¥ HiJ» StdlLL* Df-iPUCíR' 
De venta ,en pi meip* W.s Faiim&cia» y iQroguerfai 
gneredo, (Jarcia Ifílgtuez, Garcta 
y Gonzáler Goleurla, Gutiérrez, 
Josó María Heredia, I. / pez, Bor-
da, Masó, Moneada, Morales L e -
mus, Morales y Gonzlloz, Pintó, 
Seraffn Sánchez, Villaverde. 
1 tomo en rústica. . . . / . " . $1.50 
HIPSIPILAñ.—Colecci ín de las 
mejores y más mras poesías «le 
Rubén Darfo, coleccionadas por 
«1 doctor lleprino E . líotl , como 
tributo de Cuba a Bu'.^n Darío. 
1 hermoso tomo en rústica. . . $1.00 
LrEYENDAF^ E S P AS OLAS.— Obra 
escrita, por ashíngton Trvlns:. 
Versión castellana de José V. 
Godoy. 1 tomo, encuadernado. ?3.00 
E L . L I B R O D E LOS P L A G I O S . -
Las profano clones literariaF. Ro-
dríguez Marín, Ceji,.d> r. Casa-
res, Villaespesa, Martínez Sie-
rra y otroti, por Luis Aatrana 
Marín. 
1 tomo en. rúst ica 31.00 
H I S T O R I A U N I V E R S A L "DE ONC-
BN.La HisToria más completa 
y i^ejor documentada que se ha 
pnolicado I-asta la feoba y que 
abarca derde los ticuipos' pre-
históricos hasta la terminación 
de la guerra europea de 190-i. 
Versión española publicada ba-
jo la dirección de don Rafael 
Altajnira. L a presente ediclNn 
de la Historia universal de Onc-
ken se puMica en tomos: en 4o., 
perrectamonte manuables, esme-
radamente impresos, profusamen-
te ilustrados y encuadernados 
en tela con planchas. 
Acaba de ponerse a la venta 
el tomo 26 de esta interesante 
obra. 
Precio de cada tomo ?3.00 
Se admiten suscripciones. 
Librería "CERVANTlOS," de Ricardo 
Veloso. Galinno fi2, (Ksatiinn a Nep^u-




«ñámente ejecutada, con brülaata* 
SBflros y ptras piedras precioeas, P***, 
sentamos variado surtido. RELOJES 
«o pulsera ron c ínk d« seda, en tfj 
y diamantes, y o* platiao y W * * 
tes. Surtido en oro y plata de boa» 
lio o con correa, para caball«r<>' MUEBLES 
<e cedro y de caoba son maraueter* 
y broifoe, para sala, comedor 7 t0* 
«o. BahendeyCia. 
OBRAP1A, 103-5, T 
Suscríbase al DIARIO ^ 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA ne se embarcan Aviso a lo 
Les recomendamos que deben comprar s ^ ^ 
pajeen la Fábrica " E L MODELO DE PARIS ' 
baña 116 entre Amargura y Lamparilla. 
Hay inmenso surtido de Baúles y Maletas a 
c ¡os baratísimos. ,F INI> ^ 
t . 6878 
Cerveza: ¡Déme media 
111 n u i K (. m t > 11 M m v u ¡ 
